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Nepoznata i manje poznata hrvatska osobna imena 

IX., X. i XI. stoljeea 

n1p1omat1~k1 zborn1k I. (takoder 1 osta11 svesc1) 
sadr~1 mnogo onomast1~k1h podataka, osobito 1mensk1h. U 
njemu je 175 1sprava raznorodna sadr~aja, nasta1ih od 
743. do 1100. U njima pro~itah 62 osobna imena 1 objas­
n1h nj1hovo zna~enje. Oodah uzgredice jo§ 19 do koj1h 
dodoh posredno, tj. iz starih prezimena 1 ojkonima §to 
su izvedeni od osobnih imena. U ~itanju tih 1mena i tu­
ma~enju zna~enja slu~ah se usporednim na~1nom kakav omo­
gu6uje suvremeno stanje slavenskog imenarstva 1 prezime­
narstva. U redanju otkriven1h imena nijesam slijedio 
dobni red njihova bi1je~enja, slo~ih ih po abecedi. 
~z najstarijih razdob1ja hrvatske povijesti sa~uvano je 
podosta p1sanih spomenika. Mahom su na srednjo1atinskome i svega 
neko1iko na ta1ijanskom jeziku. Zbrani su u Oip1omat1~ki zbornik 
kra1jevine Hrvatske, Oalmacije i Slavonije (Codex dip10maticus 
regni Croat1ae, Oalmat1ae et slavoniae), svezak I., izda1a ga 
Jugos1avenska akademija znanost1 1 umjetnost1 u Zagrebu 1967. Sa­
dr~i ukupno 175 1istina raz1i~ita sadr~aja i du1jine. U pokojih 
je tek nas1ov. Uz osta1o u nj1ma su i mnog1 onomasti~ki podaci, 
naro~ito osobna imena hrvatskoga i tu~eg 1zvora. P1sari su sva 
hrvatska imena 1 druge podatke po1atinjava1i 1 pota1ijanj1va1i, 
dava11 1m dak1e 1at1nsk1 i ta1ijanski ob1ik, i to bez ikakv1h 
pravi1a. ~1njahu to po v1astitu osje6anju 1 trenuta~no, kako im 
je kada 1zg1eda1o da je dobro 1 1spravno. Ner1jetko se dogada1o 
da bi 1sta ruka u jednoj raspravi dva 111 tri puta nave1a jedno 
te isto osobno 1me (i prezime) 1 svaki ga putdruga~1je pr1bi1je­
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!i1a. Viäe su puta uda1jivanja od izvornika takva i to1ika da se 
jedva i mo!e odgonetnuti izvoran ob1ik jednog imena. Pisari su 
iä1i i do gotovo potpune neprepoznat1jivosti. Stoga o~itavanje i 
pro~itavanje (ovako to zoveml) ve~ega broja osobnih imena katkad 
je vr10 te~ko. Zbog toga je u datome pos1u potrebito uporabiti 
!Hroku jezikos10vnu aparaturu, naro~ito antroponimijsku na slaven­
skoj i indoevropskoj Osnovi, i v1§e drugih disciplina (povijest, 
mito1ogiju, etno10giju, medusobne utjecaje medu narodima i dr.). 
Medutim, i nakon svega gdjekoji slu~ajevi ostaju dvoum1jivi. Na­
ime jedan po1atinjen ob1ik onda~njega hrvatskog osobnog imena mo­
!e se pro~itati na dva i1i pa~e tri na~ina. U takvu se primjeru 
ostaje od1u~iti za najvjerojatniji ob1ik, ~to samim time ne isk1ju­
~uje druge mogu~nosti. Pogotovu je te~ko izna~i pravo ime ako po­
stoji za nj tek jedna potvrda, tj~ ono samo, novo, u cije10me 
slavenskom imenarstvu. Da1ji ~e napredak znanost~ i otkrivanje da­
1jih nepoznatih osobnih imena svakako pripomo~i da se s vi~e si­
gurnosti prihvati odreaen ob1ik. 
Pravopis - ako se tako uop~e i mo!e nazvatil - jednoga 
dije1a ovih isprava, isprava druge po10vice XI. sto1je~a, obradio 
je Petar Skok u Supetarskome (zaista: s~etarskome) kartu1aru, 
Zagreb 1952. na str. 236-240., zbog toga se ne bih njime bavio, 
jer na ovome mjestu to ne bi bi10 svrhovito. (Tko ipak ~e1i, mo­
!e se pos1u!iti navedenim dje10m). Dje1imi~an uv i d ste~i ~e ~ita­
ju~i imenske podatke ~to ~e slijediti da1je. 
Dip10mati~ki zbornik I. zapravo je 2. izdanje zbornika' 
Documenta historiae Chroaticae periodum antiquam i11ustrantia ~to 
ga je slo~io i Qbradio Franjo Ra~ki 1887. u Zagrebu. Naravski, 
Dip1>omati~ki je zbornik I. ~iri, u nj su u~le stanovite isprave 
koje su nadene poslije. Njegovi skup1ja~i i obraaiva~i Jakov 
Stipi§i~ i Mi1jenko ~amäa10vi~, zajedno s Franjom Ra~kim, trudi~e 
se da bi protuma~i1i sve nejasno~e u sadr!aju. Tu, dakako, spada 
i odre~enje izvornih pisanih ob1ika osobnih imena, izvornih u 
po1atinjenu i pota1ijanjenu ob1iku. U osnovi je taj posao uspje~­
no obav1jen, a1i nije bez nedostataka. Budu~i da su sva trojica 
povjesni~arima, od njih nije vi~e ni o~ekivati. Takvo dje10 pri­
pada jezikos10vcima, povjesni~ari im mogu pripomo~i tu i . tamo • 
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Stara su osobna imena i prezimena (i osta1i onomasticki 
podaci) us1a u Rjecnik hrvatskoga i1i srpskoga jezika koji je ob­
javi1a Jugos1avenska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu od 
1880. do 1976. godine. Obicno se zove (ve1iki) Akademijin rjecnik 
(ARj) i1i Rjecnik JAZU. U njemu se nas10 pri1icno imena i prezi­
mena iz zbornika Documenta historiae Chroaticae periodum antiquam 
i11ustrantia. ~oze se kazati kake su zapravo uzeta ona ~to suse 
mog1a 1ak~e procitati. Dosta ih je osta10 neiskoristeno, jednako 
kao da i ne postoje. I upravo se 1atih tih imena, .jo~ netaknutih, 
kake bih ih iznio na danje svjet10. I nije ih ma10. Jedan je dio 
njih ve6 izisao, ovo je pak nastavak zapoceta posla. Prema tome 
ovdje su ponajprije osobna imena koja ne nadol:ie mjes.to u Akademi­
jinu rjecniku niti drugome dje1u koje bi mi bi10 znano. Iz ra zum­
1jivih raz10ga unijeh i stanovita ~to·su natuknuta u Akademijinu 
rjecniku i Supetarskorne kartu1aru, takva kojih podaci nijesu toc­
ni pa istu nuzni ispravak. Kako nije svejedno kada je prvi put 
potvrdeno koje ime, to sam ovdje uk1jucio ona l:ito su zabi1jezena 
prije nego1i je to za ista oznaceno u spomenutome rjecniku i kar­
tu1aru. Katkada se ta dobna raz1ika mjeri - sto1je~imal K tomu, u 
Supetarskorne se kartu1aru nade i krivih tumacenja, etimo1ogijskih 
i1i su pokoja osobna imena svrstana medu nadimke i s1. 
Akademijin je rjecnik povijesni, ne donosi tumacenja pri­
lozenih rijeci, jednako ni osobnih imena. Ovdje 6e pak biti pro­
tumaceno znacenje svakoga osobnog imena i za potkrepu navedeni 
imenski primjeri iz drugih slavenskih jezika. Nakon ovoga gotovo 
se same od sebe razumije kake 6e biti donijeti primjeri iz doma­
~eg imenara, prezimena i ojkonimi. Radi 1aksega pra6enja bit 6e 
iz10zena po abecednome redu. Navest 6e se isprava (kratica: I) u 
kojoj je zabi1jezeno, njezin redni broj te godina i mjesto gdje 
je nasta1a. 
Evo tih imena: 
BOL JEN J E G A. - Do1azi u darovnici trojice bra6e 
(I 93.) sastav1jenoj u Ninu 1072. Samostanu sv. Krl:ievana u Zadru 
bra6a daruju posjed u Obrovcu. U dije1u recenice stoji: ... nomi­
na autem feminarum defunctarum: Petronna, Bo1inega •.• U ARj ovo 
je ime procitano Bo1inega, sto svakako nije ispravno. To je stare 
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BOL JEN EG A, slo~eno od komp. bol j e, dobro i tm. nega ­
- njega, njegovanje (uspor. scsi. n~ga). S njtme su jo~: Boljedrag 
(IX.), zattm Boljebrat, Boljedrug, Boljemir, Boljerad, Boljeslav 
te Bolja, Bolja~a, Bolje§a i Boljeta. 
Staro je prezime Boljeslavi6 (XII. st.). U Hereegovini 
je selo Boljeni~i, na poluotoku Pelje§eu Boljenovi6i. Izvedeni su 
od osobnog imena Boljen. Dakako nepotvrdena. 
~lan je -njeg/-njega u Bratonjeg, Pribinjeg, Vojnjeg, 
slov. Dobroneg, 'Domnega, Jaronega, Ljuboneg, Semineg, Stinega, 
polj. Cieeinieg, Dobroniega, Viszeniega, rus. Mironeg, Preneg. 
Nije potvrden mu~. oblik Boljenjeg, no posve je sigurno 
kake je opstojao pored svojega ~enskoga parnjaka. 
Dana~nja su prezimena: Boljanovi6, Boljar, Boljarevi6, 
Boljat, Bolj~evi6, Bolje~i6, Boljevae, Boljev~an, Boljkovae, Bo­
ljun, Boljun~i6 i Njegac, Njega6, Njegi6, Njegoc, Njegomir, Nje­
gomirovi6, Njegovae, Njegovan, Njegovanovi6, Njegovee, Njegu~. 
V. jo§Gojnjeg i Njegu§. 
C R N ETA. - Medu vise potpisnika isprave 166. stvore­
ne u Zadru oko 1095., zapravo zapisu 0 rnjerama sto ih je u~inio 
opat samostana sv. Kr§evana protiv ottmanja samostanskoga zemlji­
~ta na otoku Pasmanu, biva i "Cerneta", svakako svjedok. U to se 
doba izgovarao ~ R~N ETA. Stvoren je od prid. ~rono i suf. 
morfema -eta. 
U ARj je ime Crneta potvrdeno tek u XVI. stolje6u, a 
Crnota u XIII. Dodajem kake su u Hereegovini sela Crneta i Crne­
ti~, u sarajevskoj okoliei Crnotina. Stara su osobna tmena: Crno­
brat, Crnomir, Crnos'lav, Crnomu~, slov. ~rna, ~rne, ~rnel, ~rni, 
~rnika, bug. ~rbna, ~rbnka, ce§. ~rn~j, ~rn~k, ~rnin, polj. Czar­
nomys!, Czarnoty~, rus.~ernek, ~ernyj, ~ernysa, ~ern6, brus. ~er­
nuha, ~ernyj,~erny§, ukr. ~ernis, ~ernjak. 
Brojna su nas'a prezimena od prid. ern, npr.: Crnae, Crna­
dak, Crnari6, Crn~an, Crnce6, Crncevi6, Crn~i6, Crndi6, Crnee, 
Crnecki, Crneha, Crnek, Crnekovi6, Crneti6, Crnicki, Crni6, Crnko, 
Crnkovi6, Crnobratae, Crno9aj, Crnojevi6, Crnojlovi6 i dr. 
V. jo~ Crnug. 
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C R N U G. - Prvi put se spaminje oko 1090. u kupoprodaj­
norne ugovoru kada je Petar Crni namaknuo zemlje u Belaju i ~rnov­
nici za samostan sv. Petra u Selu (I 154.), gdje dolazi: ••• Ve­
cemiro et filio eius Cernugnuo et omnes parentes eius. Takoder u 
popisnici zemalja ~to ih je isti velika§ kupio za spomenuti samo­
stan (I 156.) iza 1090. godine. Tu je: ••• coram Zirnugo et Cloni­
miro, fratre Grubti 
Ovo je ime Petar Skok stavio u podnaslov "Liöna imena 
nepoznate provenijencije" i napisao: 
"Cernuguo (95) i Zirnugo (85), oznaöuje po svoj prilici 
istu osobu i to sina Ve~emirova. Radi se zacijelo 0 nekom hrvat­
skom imenu" (Supetarski kartular, 269.). 
Nije se öuditi P. Skoku, piscu Etimologijskoga rjeönika 
hrvatskoga ili srpskoga, ~to nije razumio znaöenje spornog imena, 
jer antroponimija ne bija~e njegovom jaöom stranom. Vrijedno je 
pak §to je osjetio da je to ipak hrvatsko ime. Prvotni njegov ob­
lik ~ Rb N U G ~ stvoren je od prid. ö~n~ - crn i suf. morfe­
ma -ug5. Morfem -ugt/-uga korespondira s -'u~/-'uga, potjeöe iz 
psl. jezika. Osobito je u novije vrijeme zastuplj~ u istoönosla­
venskim jezicima. U hrvatskome slu~i za tvorbu uve6anica (v. Slow­
nik praslowia~ski, tom I., str. 68., u redakciji F. Siawskoga). 
Dodajem kake je ~rnug pribilje~en izrneau VIII. i X. sto­
lje~a na rubu ~edadskog ,evandelja.I to je bez sumnje njegova 
najprva potvrda. Najvjerojatnije je kako dotiönik bija§e Slovencem, 
ali su u Akvileju (gdje su na dotiöno evandelje zapisivana hodo­
öasniöka imena) dolazili ljudi s cijeloga slavenskoga juga i Pa­
nonije. 
Na osnovi prez. Crnugovi6 Tomo je Mareti~ sretno pretpo­
stavio osobno ime Crnug, ostalim podacima nije raspolagao (v. 0 
narodnim imenima i prezimenima u Hrvata i Srba, Rad 82, str. 126.). 
Uzgred navodim kake je u nas u XIII. st. poznato prez. 
Crnjegovi6, onda~nje ~~negovi66, te da je u Konavlima sela Crnje­
govina. Oba su imena nepotvrdena imena C r n j e g, kojemu 
pretpostavljam ~ r ~ n e 9 ~. 
V. jo§ Crneta. 
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D ABI S L A V. - U djelu 0 narodnim imenima i prezime­
nima u Hrvata i Srba (Rad 81, str. 116.) Tomo Maretie donosi osob­
no ime Dabislavko i navodi izvor - Monum. VII. te dodaje: " ••. 
preda~njemu imenu dodan je ipokoristicni nastavak -ko." Iz ARj 
prenio je Dabisav za koji kaze: "ime nema nikakoga znacenja; na­
cinjeno je prema Dabiziv." Po podatku u ARj doznaje se kake se u 
jednoj narodnoj pjesmi spominje Dabisav. Potpuno je sigurno da ga 
narodni pjesnik nije izmislio, vee ga je uzeo izmedu onih ~to su 
postojala u njegovu kraju, u okolju gdje je zivio. Oblik Dabisav, 
bez 1, veze se za srpsko tlo jer su na tome podrucju osobna imena 
u kojih je drugi clan -slav/-slava iz.gubila 1, npr. Borisav/Bo­
risava, Branisav/Branisava. Maretie ne navodi vrijeme potvrde do­
ticnog imena odnosno izvedeniee (Dabislavko). Tocan pOdatak 0 os­
novnom obliku, tj. Dabislavu, potjece iz 1000. godine. Zapisan je 
u Pineijevoj darovniei nekolikih zemalja erkvi sv. Mihovila u So­
linu (I 35.). Medu onima koji je potvrdi~e biva i: Cinieo Tabi­
seauieo~ U dodatku ispod sadrzaja F. Racki ga je ispravio u: Ciui­
tieo Dabiselauieo. Njegov je ispravak prihvatljiv. Uzme li se kako 
je Cinieo/Ciuitieo njegovo osobno ime, Dabiselauieo je prezime, 
to: Dabislavie . A ne treba ni male sumnjati da je proisteklo od 
imena Dabislavt. Slozeno je od izri~aja: da bi (bio) slav-a. Za­
pravo slavan. Jednako kao i Dabiziv od "da bi (bio) ziv." 
Njihove su odmiliee: Dabe (XIII. st.) i Dabi~a, Daboje 
(XIV.) te prezimena Dabetie i Dabojevie (XIV.), dakako od nepo­
svjedocenih imena Dabeta i Daboj. Suvremena su prezimena: Dabae, 
Dabcevie/Dapcevie, Dabelie, Dabicie, Dabie, Dabinovie, Dabizevie, 
Dabizinovie, Dabo, Dabov, Dabovie. U njima su nekada~nja imena: 
Dabela, Dabiea, Dabina, Dabiz i Dabizina, a Dabae su i Dabo po­
prezimenjena osobna imena. 
U Crnoj je Gori sela Dabojeviei, Dabovae kraj Svetozare­
va. 
D A B R A K. - Na pocetku XI. stoljeea sro~ena je Pljeso­
va darovniea kojom isti daruje neke zemlje erkvi sv. Mihovila u 
Solinu (I 36.). Pri pocetku dode: Et feeimus eolloquium et eon­
sultum eum Maria, uxore mea, et filiis meis, eum primogenito meo 
Dabrueo, Orbasio, Petrono, Ioanne et eum sorore eorum Norata. 
i 
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U polat1njenu nom. jed. prvo je mu~ko 1me Dabrucus. Iz­
vorne D A B R A K O. Izveden je od pr1d. dabrb - dobar 1 suf. 
morfema -ak6. 
Pokraj Zvorn1ka je selo Dobrak. 
Osobnom 1menu Dabrako odgovara ojk. Dobrak 1 moze se po­
m1s11t1 kake je u prvome primjeru pogre~no nap1san samogl. ~ na 
mjestu 2. N1je n1kakva pogre~ka. P1tanje je 1 dublje 1 ~1re nara­
vi 1 zna~aja, potrebno ga je objasn1t1. 
Zbog vel1ke vaznost1 sama problema zadrzao b1h se na 
njemu same tol1ko da opravdam svoj postupak kada p1~em Dabrak, 
Dabran 1 dr. U ~emu je zapravo bit stvar1? Pogleda 11 se kake su 
zap1s1vana hrvatska osobna 1mena u IX., X. 1 XI. stolje6u, ustvr­
d1t 6e se kako u pr111~nu broju nj1h b1va samogl. a na mjestu o. 
Evo pr1mjera: Balla (=Balja), Ballus (=Baljo), Dabelao (=Dabralj), 
Dabra, Dabra9a1, Dabrogna (=Dabronja), Dabra1a, Dabra1nna, Dabra­
na, Dabraza (=~abra~a), Dabresa~ Dabre1nna (=Dabr1nja), Dabr19a, 
Dabr1ky (=Dabr16), Dabr1na, Dabro, Dabrostr1aza (=Dabrostr1cl, 
Dabrou1tus (=Dabrov1t), Dama9a1, Damanego, Ga1s1avus (=Gajslav), 
Pradanus (=Pradan), Radabano (=Radavari), Radam1ro, Radan1ca (=Ra­
danj1ca), Tam1sclaus (=Tam1s1av) 1 dr. Pojava n1je vezana same za 
hrvatsko tlo, ona je op6a, seze u dalju pro§lost, u praslavensk1 
jez1k. 
U VI. stolje6u, jo§ pr1je negol1 Slaven1 b1jahu pre~l1 
r1jeku Dunav, jedan je gr~k1 povjesn1~ar zap1sao slavensko 1me 
Pe1ragastos. Kasn1je, kada su ve6 b111 nasel111 Balkanski poluotok, 
to~n1je 812. drug1 je zab11jez10 Dargam~ros. A to su P1ragost6 1 
Dargomerb - Dargomer/Dragom1r. U gr~k1m topon1mima slavenskoga po­
stanja 1z pred61r11ometodskog razdoblja, osob1to na Peloponezu, 
~esto dolaz1 a namjesto o. Zap1tat1 se je: jesu 11 onda~nj1 zap1­
s1va~1 u navedenim 1 nenavedenlm primjer1ma na ovome mjestu za­
1sta ~ul1 samogl. ~ 111 su tako p1sal1 zbog ob1~aja? Odgovor je 
potpuno jasan : ~ul1 su samogl. a 1 vjerno su ga zap1sal1. Kada je 
tako, ' §to je onda posr1jed1? Posr1jed1 je tzv. a k a n j e. S 
njime su se u nas najpr1je srel1 sastavlja~1 Akadem1j1na rje~n1ka 
kada uno~ahu nabrojena imena, al1 mu n1jesu pr1daval1 n1kakvu vaz­
nost. Kada je za Supetarski kartular Petar Skok obrad1vao onoma­
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sti~ku gradu jednoga dijela isprava §to se ujedno nalaze i u Di­
plomati~kome zborniku I. (njih 31 nastalih pri koncu XI. stolje­
ca), nije mogao mimoici akanje. 0 tome veli: 
"Slavensko 0 redovno se zamjenjuje sa a u starim imenima, 
koja su potpuno adaptirana latinskom deklinacionom sistemu: Da­
brus, hipokoristik od Dobroslav, redovno se pi§e ovako. U drugim 
imenima ima oscilacije. Pored Dabrana pi§e se i Dobrona "Dobro­
nja". pored Miraslao nalazi se i Miroslao. Pored morsticus, mori­
sticus latinski adjektiv od slavenskoga adjektiva morts- "morski", 
pi§e se i marsticus. Ali za apelativ dvornik ne nalazimo nikada 
a, premda ta rije~ vrlo ~esto dolazi u ovim dokumentima. A < 0 
nalazi se kadikad i u li~nim imenima, koja nisu prilagoJena la­
tinskoj deklinaciji: Vilcai za VUkoj(e). Isto tako i u imenu mje­
sta Praszo ili Prasizo, od lokativa Prosece od Prosek~, danas 
Prosik u Poljicima" (244.). 
Pisac tek ustvrduje ~injenicu, ne pOku§ava objasniti uz­
rok. Stje~e se uvjerenje kake je uzrokom latinski sklonidbeni su­
stav, ali ga opovrgavaju primjeri koji nijesu u§li u nj. P. SKok 
je daleko od toga da bi u tome vidio akanje, tu opceslavensku po­
javu. On je nai§ao na isto pitanje u obradbi stanovitih natuknica 
u svojemu Etimologijskom rje~niku hrvatskoga ili srpskog jezika. 
Ni tu se nije upu§tao u njegovo razrje§avanje. 
U znanosti je akanje na~eto u XIX. stoljecu u svezi s 
njegovim stanjem u ruskome jeziku i trajalo je do na§ega vremena. 
Njime se bavio A.A. ~ahmatov, R.O. Jakobson, N. van Vijk, nakon 
Drugoga svjetskog rata A. Vaillant, P.S. Kuznjecov, V.V. Ivanov, 
H. Birnbaum i V.I. Georgiev. Godine 1968. u izdanju Bugarske aka­
demije znanosti izi§la je knjiga Opce slavensko zna~enje problema 
akanja (Obsee slavjanskoe zna~enie problemy akan'ja). Njezini su 
pisci V.I. Georgiev, V.V. ~uravlev, F.P. Filin i S.I. Stojkov. 
Svaki je od njih obradio po jedno poglavlje. Za na§ je slu~aj na­
ro~ito va~no prvo.Naslovljeno je: Praslavenski vokalizam i pro­
blem akanja. Proisteklo je iz pera Vladimira I. Georgieva. U nje­
mu je razja§njena pojava akanja u psI. jeziku i njegovo stanje u 
slavenskim jezicima. Dakako, i podaci §to ih pru~aju navedena na­
sa stara osobna imena i dana§nji cakavski govori u Istri. Pisac 
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se posluz10 §1rokom znanstvenom aparaturom kao dobar 1ndoevrope1st 
1 slav1st 1 svoja tvrdenja podupro neobor1vim dokazima. U jednu 
r1je~: akanje je op~eslavenska pojava, arha1zam, nas11jedena je 
1z praslavenskoga jez1ka • 
. Ponavljam: akanje je z1vo 1 sada u pokoj1m ~akavskim go­
vorima u Istr1. Njegov1m su ostatkom u imenarstvu suvremena pre­
zimena Dabro 1 Dabrov16. Nos1telja prvoga najv1§e je u selu Klja­
eima kod Drn1§a, nos1telj1 drugoga obitavaju u Sp11tu 1 Dubrovn1­
ku. 
o A B R 0 N. - Isprava 128. nap1sana je na ta11janskom 
jez1ku. Opat samostana sv. Stjepanau Sp11tu 1078. svoj imutak 
daruje doti~nomu samostanu. Druga re~en1ea po~1nje r1je~ima: Io 
Dabrone, indegno abbate, benehe inferno del eorpo, tuttav1a sano 
della mente .•• 
Pota11janjeno ime Dabrone ~1tam 0 A B R 0 N b. Stvoreno 
je od prid. dabro - dobar i suf. morfema onb. Ob11k je dakle 
akanjsk1, stoga v. 1me Dabrak. 
U poljskome je u XIII. st. Dobrona, u XIV. Dobronka. Ta­
koder je stare polj. ime Dobro~, ~e§. Dobron. 
U nas je na otoku Bra~u 1 Hvaru prez. Dobron16. U sara­
jevskoj je oko11e1 selo Dobron~161. U kraju oko Smedereva v1§e 
se oronima zove Dobron1ea. 
D A B R 0 S TRI C. - V1§e je svjedoka potvrd1lo pop1s 
zemalja koje je kup1la opat1ea ~1ka za samostan sv. Marije u Za­
dru (I 95.). Nastao je izmedu 1070. i 1072. godine. U skupin1 
je potp1sn1ka 1 Dabrostr1aza. Jed1no ga je mogu6e pro~1tat1 
o A B R 0 S TRI C 6. No s obz1rom na vr1jeme (XI. st.l dok je 
trajala zamjena y > 1, moguce je kako je glas1lo 1 0 0 B R 0 ­
S T R Y C 6. Slozen je od pr1d. dabrb - dobar 11m. str1e6/strye6 
- str1e (uspor. sels. stryj6). 0 akanju v. Dabrak. 
Na§e je 1me Str1jtjeh (Stryj6tehol potvrdeno 918., ovo 
je po dobnome redu drugo u kojemu je ~lanom str1-/str1e. God1ne 
1080. zap1san je Pr1b1str1e (Pr1bystrye6/pr1bystr1e61 u darovn1­
e1 Petra Crnoga kojom daje stanov1te posjede erkv1 1 samostanu 
sv. Petra u Selu. U ~e§kome su Stryjm1l, Strym1l, Strem1l, 
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Strel'ut, Bezstryj, ~astryj i Strjc, Stry~ec, Strjch, Stryna, polj. 
Dalestryj, Lelistryj, Maiostryj, MHostryj, Sulistryj, Zelistryj. 
Imenice -stric i strina obilno su zastupljene u prezime­
narstvu: Stric, Stri~ak, Stri~an, Stri~~k, Stri~en, Stri~evic, 
Stri~ko, Strika, Strikica, Strikic, Strikinac, Striko, Strikoman, 
Strikovi6, Strinavi6, Strineka, Strinic, Strinko, Strinovic, Stri­
nu§i6. 
D J E D A H.- Izmeau 1070. i 1076. nastao je u Biogra­
du popis zemalja koje je samostan sv. Ivana Rogovskoga pribavio 
za vrijeme opata Petra (I 116.). U poduljemu sadrzaju dolazi re~e­
nica: Eidern monasterio uendit suam terram Dedacha uillanus pro 111 
romanatis. Oblik ovog imena glasi D E D A H ~, izveden je od im. 
ded~ - djed i suf. morfema -ah~. 
Imenica je djed prili~no imenotvornom u slav. jezicima. 
U nas je staro ime: Djed, Djedohna, Djedol, Djedomir, Djedoslav, 
Djedo§ i prezimena Djedomiric i Djedosaljic te Djedek, Djedovic, 
Dida~, Didak, Didakovic, Didalic, Didek, Didelic, Didic, Didov, 
Didovic i dr. Naselja su: Dedici i Dedinci kraj Toplice u Srbiji, 
Djedici - selo kod Trebinja i u zagreba~koj okolici, Djedin kraj 
Delnica, Djedina Rijeka u poze§koj Kotlini, Djedojevci opstojahu 
u staroj srp. drzavi, Djedovci sO u sarajevskom okoli§u. U ojk. 
Djedojevci sadr~ano je osobno ime Djedoj. 
Iz slav. jezika navodim tek ona na -ah. U ~es. je Adach, 
Boracha, Öomacha, Moraeh, Polach, Ranach, rus. Domaha, Nezdaha, 
Zubaha, polj~ Gostach, luz. Bielach. Ovo radi suf. morfema -ah/­
-aha u slav. imenarstvu, kako se ne bi posumnjalo da je u slu~aju 
imena Djedah mozda Djedoh. 
D J E D 0 H N A. - 1073/74. Vecenega je darovala svoj 
posjed samostanu sv. Marije u Zadru (I 99.). Uz ostale svjedokom 
je "presbiter Dedochna". To je ondasnji 0 ~ D 0 H N A. Ime je na­
stalo od im. dedli - djed i suf. mprfema -ohna. 
Morfemom -ohna stvorena su nasa imena Bratohna, Dobroh­
na, Milohna, Radohna, ~es. Bratochna, ~rnochna, Milochna, Radoch­
na, Svatochna, polj. Dobrochna, Jarochna, rus. ~irohno. 
V. jo~ Djedaha. 
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D 0 B ROD R U G. - U djelu Tome Maretica 0 narodnim 
imenima i prezimenima u Hrvata i Srba (Rad 81, str. 117.) nave­
deno je naslovljeno ime, ali bez poblize oznake. Buduci da ga ni­
je ni u ARj, donosim ga ovdje radi potpunosti i dalje uporabe. 
Dobrodrug bijase ~titonosom kraljaPetra Kresimira IV. Spominje 
se 1066. kao svjedok u kraljevoj darovnici neke zemlje samostanu 
sv. Marije u Zadru (I 77.). Pise: Dobrodrugu scitonosa. Dakle, 
D 0 B ROD R U G 6. Slozen ie cd p~id, dobr; - dobar i im. drugo 
~ drug. 
Stara su imena: Boljedrug, Pribidrug, Tomidrug, slov. 
Semidrug, ces. Bezdruh, Ustidruh, Prybidruh. Nase su izvedenice: 
Drugana, Druza, Druzba, Druze, Druznik. 
Od im. drug jesu prezimena: Druga, Druganja, Drugcevic, 
Drugovic, Druzak, Druzeta, Druzetic, Druzevic, Druzic; Druzijanic, 
Druzin, Druzinac, Druzinec, Druzinic, Druznik, Druzovec, Druzovic, 
Drusko, Druskovic. 
V. jos Drugonja. 
D 0 D A. - U ARj se navodi da je Doda mus. ime XI. sto­
ljeca u lat. spomenicima, zatim XIII. stoljeca u obliku Dod i na­
pokon kao prezime u XVIII. stoljecu. Nije pak objasnjeno njegovo 
znacenje. Ovaj je Doda naveden medu svjedocima u darovnici zadar­
skoga priora Drage u kojoj izjavljuje kake daje dohotke od soli i 
ribolova samostanu sv. Krsevana u Zadru (I 165.). Ista je sastav­
ljena 1095. Tu je: Signum manus Dragi ( ... ), Dod~ et nepotum ac 
filiorum eius. U Etimologijskom rjecniku hrvatskoga ili srpskoga 
jezika P. Skoka nije donijeta natuknica doda. Medutim poljski 
Siownik prasiowianski, tom 4. (objavljen 1801.) ima datu rijec. 
Stoji kake d 0 d a u zapadnoslavenskim i juznoslavenskim jezici­
ma znaci: stari clan obitelji, jednako muski i zenski. U Recniku 
SAN veli se da je dada i d6da odmilicom za stricaj doda - stric 
govori se u Oalmaciji i njezinoj blizini te u Hercegovini. Ozna­
cuje takoder i mladega muskarca u muzevoj obitelji. To, narav­
ski, 5 nevjestina stajalista. 
Sadasnj a su nasa prezimena: Doda, Dodan, Dodar, Dod(!cek, 
Dodes, Dodic, Dodis, Dodo, Dodoja, Dodokovic, Dodonja, Dodos. 
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Bugarska su imena: Doda, Dodana, Dode, Dodena, Dodin, 
Dodina, Dodo, Dodu1, Dodun, Dodu~. 
D R A ~ I N J A. - U ovome je prvom razdob1judva puta 
potvrdeno. dato ime. Prvi put 950. u darovnici kra1ja Petra Kre­
sim1ra kada je deveter1c1 zas1uznih i vjernih Hrvata darovao otok 
Vranjic i posjede u Solinu (I 28.). TU je ime napisano Drasigna. 
Potom: Drasina iudex, 1078., u pove1ji kra1ja Zvonimira kojom Bra­
~anima daje slobodu trgovanja (I 124.). 
Iz istoga su doba i Drazac, Draze, Draze1j, Drazen, Dra­
zevit, pos1ije su zapisana Drazaj, Drazan, Drazes1av, Drazeta, 
Drazi10, Drazimir, Drazivoj i prez. Drazin i Drazinovi6. Slovenska 
su imena Drazica, Drazi~, Dra~i1jub i Drazna, bug. Draza, Drazana, 
Drazo, ~e~. Draz, ukr. Dragomirb, brus. Dragi1b, Dragun. 
Od kor. morfema draz- brojna su dana~nja prezimena: 
Dra~~ek, Dra~~i6, Dra~kovi6, Dra~novi6, Drazan, Drazanci6, Draza­
novi6, Drazeni6, Drazenovi6, Drazeti6, Drazevi6, Drazi6, Drazin, 
Drazina i dr. 
Ime je Drazinja posta10 od kor. morfema draz- (uspor. 
komp. d r a z i, drag) i suf. -inja. 
ORT I L O. - U spomenutoj darovnici Petra Crnoga (I 
136.) kojomdaruje crkvu i samostan sv. Petra u Se1u 1080. godine 
medu inima je: Dreti110 ce1arius. Petar Skok je 0 njemu napisao: 
nDreti110 (17) je podrumar (ce1arius). Njegovo ime je 
zacije10 slavenski nadimak, ma da mu osnovu ne mogu tacno da ob­
jasnim. Na rijec dretva germanskog porijek1a te~ko je pomi~ljati" 
(Supetarski kartu1ar, 258.). 
Koje osobno ime P. Skok ne moga~e protumaciti, on ga je 
obicno pretvarao u nadimak. Tako je i ovdje postupio. Hrvatski 
suf. morfern -110 dobrano upu6uje na to da bi i korijenski bio do­
ma6i. Pridjevu 4dr~t~ -drt (uspor. drtan, nadrt, zadrt) pridodan 
je morfem -i10. Znacenje ovogapridjeva bija~e: nagnut, sk10n; odan. 
Ime je 0 R~ T I L 0 nadjenuto prerna tje1esnom izg1edu njegova 
nosite1ja, a mozda i po karakternoj osobini. 
U kraju oko Kru~evca 1ezi se10 Drtevci, u Osijeku je 
prez. Drtik. ~e~ko je prez. Drtina. 
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D R U GON J A. - Spominje se tri puta. Najprije 950. 
skupa s Dra~injom CI 28., v; Dra~inja) gdje se pi§e Drugona, potom 
1070. u Biogradu CI 87.) u oporuci nekog Ivana, "djeda Hrvata", te 
1072. u Ninu u darovnici ~etverice bra6e CZovine, Desimira, Petra 
i Slavca) koji svoj posjed narnjenjuju sarnostanu sv. Kr§evana u 
Zadru CI 93.). Radi se dakle 0 trojici nositelja istog imena. U 
sva tri je primjera ime jednako napisano, §to nije ~est slu~aj u 
to doba. 
Drugonja je izveden od im. drug~ - drug i suf. morfema 
-onja, kao Bratonja, Dragonja, ~ilonja, Radonja i dr. 
U XI. st. zabilje~ena je Drugana, u XIII. Drugan, u XIV. 
Drugos i Druguj. U XIII. stolje6u je potvrdeno i prez. Drugovi6. 
A Drugovi6i su sela u blizini Fo~e, Drugo§evci se spominju u sta­
roj srp. dr~avi. 
V. jo§ DObrodrug. 
D U D A. - U ARj stoji da je u XIII. stolje6u posvjedo­
~eno ime Dud i ~en. Duda. Za Duda se dodaje kake je ime "prije na­
sega vremena." ~edutim u oporuci splitskoga priora Petra, s kon­
ca XI. stolje6a, CI 170.), medu drugim biva: ••• et ibidem emi 
terrarn de Iohanne, filio Dude 
Osnovno je zna~enje im. duda - svirala, drugotno p~k 
"cuca, cucaljka, sisaljka." Od nje je glag. dudlati, dudliti ­
sisati. Po postanku je rije~ dje~ja, nalazi seu svima slavenskim 
jezicima. 
U XIV. st. poznata su osobna imena Dudal (Dud6l6r i Du­
dilo te prez. Dudi6, u Dalmaciji Dudan u XVIII. st. U na§e su vri­
jeme Duda, Duda~ek, Dudaj, Dudak, Dudakovi6, Dudan, Dudanovi6, Du­
das, Dude, Dudek, Dudekovi6, Dudikovi6, Dudi§kin, Dudkovi6, Dudmir, 
Dudovi6, Duduni6. Pokoja su medu njima poprezimenjena negda§nja 
osobna imena, druga su izvedena od njih, tj. osobnih imena. 
Staro je ~es. ime Dud(a) i prez. Dudovsk1, polj. prezi­
mena Duda, Dudala, Dudek, Dudel, Dudka, Dudkow, Dudo~, Dudski, 
Dudzik, rus. ime Dudika, brus. Duda, Dudar, Dutko, ukr. Duda, Du­
dy~, Dudyk. 
D U G A ~ A J. - Ondasnji oblik naslovljena imena bija§e 
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D L ~ G A ~ A J 6, a zapisan je ovako: Deiigazai i Dilga~ai (1070­
1076. u Biogradu, I 116.) te dvaput Deilgaya (1076. takocter u Bi­
ogradu, I 122.). Jamacno se odnosi na istu 'osobu. 
DL"6 G A ~ A J 6 je slozen od prid. dl'6g1i - dug i kor. 
morfema caj-ati (uspor. scsl. cajati - ocekivati, nadati se, im. 
caj6 - ocekivanje, polj. czaic si~ - pritajiti se, prikrasti se, 
slov. cajati - cekati, rus. cajat6 - ocekivati, nadati se. - Spoj­
nik a namjesto 0 ishodom je akanja. 0 tome v. Dabrak. 
Drugim je clanom -caj u imenima: DObrocaj, Dragocaj, Mi­
licaj, Radocaj, Tomicaj, polj. Boleczaj, ce~. Bohuceje, Bolecaj, 
Dobrocaj, slov. Dobrocajen, ukr. Necaj. Jednako je i u domacim pre­
zimenima: ~aja, eajan, ~ajanovic, ~ajavac, eajavec, ~ajevic, ~ajic, 
~ajka, ~ajko, ~ajkolic, ~ajkulic, ~ajku~ic i dr. - U Dakov~tini 
je selo ~ajkovci. 
Takoder je imenotvoran i prvi clan. Tako je slov. Dol­
godelka (VIII. - X. st.) , ce~. Dluhomil, D~uhomir, Dluhovoj, ukr. 
Dovbu1l, Dovga16, Dovgan6, Dovgopol. 
U nas su prezimena: Duga, Dugac, Dugac, Dugacka, Dugacki, 
Dugac, Dugaja, Dugajlic, Dugalic, Dugan, Dugancic, Du~andzic, Duga­
nic, Dugaric, Dugec, Dugi, Dugic, Dugina, Dugojevic (svakako od 
imena Dugoj), Dugonjic i dr. 
DUZ I G R A N. - Posvjedocen je 1086. u Splitu u Mira­
cinu popisu zemalja namaknutih za samostan sv. Benedikta (I 145.). 
U navedbi svj edoka dode s lij edece: Hoc actum est hos ante testes: 
Dusigrani, abba te sancti Pe tri .. , Opatovo se ime izgovaralo D u-
Z I G R A Nb. Slozeno je od prid. duzi - silni, jaki (uspor. polj. 
duzy, rus. djuziy, ukr. duzyj, bug. dijal. ne-dug, ne-duga - nemoc, 
bolest, ne-dugav - bolestan, v. Slownik etymologiczny j~zyka pol­
skiego, zeszyt 2., Krak6w 1953.). i granh - grana; nakit; vrh glez­
nja, qnjata; noga. 
Pridjevu duzi pretpostavlja se psl. dugb, dugj6 od ie. 
dheugh-.Veoma je vjerojatno kako je ostavio jo1l tragova u onomasti­
ci, ali ih je tesko odrediti zbog kasnije fonemske neutralizacije 
s prid. dug, komp. duz i. Sigurno bi se reklo da je od njega 
staro polj. prezime Duzal. 
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Od im. gran~ na~e je ime Grani6 (1182.) i prezimena: 
Granat, Granatic, Grane, Gran~ari6, Gran~i6, Granik, Grankin, Gra­
nosa, Granovljevi~, Granu~a, Granja~. 
GAS T A N. - U darovniei Petra Crnoga kojom obdaruje 
erkvu i samostan sv. Petra u Selu god. 1080. (I 136.) dijelak re­
ceniee glasi: •.. quos a Spalato me~urn duxi Iohanne, filio Gasta­
no ••. Zbog akanja je Gastan urnjesto Gostan (v. 0 tome Dabrak). 
GAS T A N ~ je izveden od im. gast6 (uspor. sesl. 
gost6) - gost i suf. morfema -an~. 
U ARj stoji da je Gostan potvrden u XIV. stolje6u. Jo~ 
su stara imena: Gostidrag, Gostilo, Gostimir, Gosti~a, ~e~. Hosti­
bor, Hostidrag, Hostimil, polj. Go~eimir, Go~eirad, Go~eis~aw, 
brus. Gostilo, ukr. Gostirad~. Prezimena su: Gostani6, Gostari6, 
Gosti6, Gostijevi6, Gostiljae, Gostovi6. U Podrinju je sela Goste­
lja, kod Sarajeva Gosti~aj (svakako biv~e osobno imel), Gostilo­
vae kraj Smedereva i Po~arevea, pokraj U~iea Gostilje, u Hrvatsko­
me Zagorju Gostinje. 
G 0 J N J E G. - Oko 1090. godine sastavljen je zapisnik 
o sporu zboq posjeda (I 153.). Sporio se Petar Crni i ~1iroslavov 
sin Ljudin. Na pocetku je: .•. isti parentes eius seillieet Vilea­
no de Goynego .•. Dakle, Vukan Gojnjegov; Datoga se imena dotaknuo 
P. Skok u Supetarskorne kartularu. Veli: 
"Goynego (91), otae Vukanov, slo~eniea je Goin~g~. Dru­
qih potvrda nema za ovakvo ime" (254.). 
Nista nije re~eno 0 naravi te slo~eniee ni 0 zna~enju 
njezinih sastavniea. Ime izvorno glasi~e G 0 J 6 N E G ~. Slo~eno 
je od im. goj6 - mir; uzgajanje (uspor. sesl. goj6 - mir, radost, 
veselje) i neg-a - njega (uspor. sesl. nega - naslada). 
Ovdje spada: Gojmir, Gojsil, Gojslav, slov. Gojslav. 
V. jo~ Boljenjega i Njegu~. 
G R A B. - Isprava lq2. naslovljena je ovako: Ugarski 
kralj Ladislav osniva zagreba~ku biskupiju. Iznad je ozna~ena 1094. 
qodina. Meoutim u II. svesku istoga Zbornika isprava 42. nost na­
slov: Felieijan, nadbiskup ostrogonski dosuduje biskupiji zagre­
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ba~koj ~umu u Dubravi, koju je neko~ kralj Ladislav darovao. Na­
s1ov1jena je 26. travnja 1134. Prva je mnogo kraca, stvarno sadr­
~i prvi stavak isprave donijete u II. svesku. U obje je na po~etku 
re~enica: Regnante nobi1issimo rege Ladisc1ao ( ••• ), pa11atino co­
mite Iu1a, Semegiensi comite Grab .•• 
Za~udo, ime G R ABo nije po1atinjeno, nije npr. Gra­
bus. 
Iz sadr~aja se ne mo~e razabrati bija~e 1i semigienski 
knez Grab Hrvatom i1i Madarem. No navodi se uz va~an dogadaj u 
hrvatskoj povijesti. Na~a opca im. grab~ dignuta je na ravan osob­
nog imena. Ime je fitonimsko kao primjerice Jagoda, Jasmin, Javor, 
Lipa, Ruza, Vi~nja i s1. 
G R B E ~ A. - 1040. u Sp1itu je prior Nikifor popisao 
kup1jene nekretnine (I 55.). Pored vi~e drugih svjedokom je i 
"Crebesoy"! Prirediva~i ovoga sveska iza imena stavi~e upitnik 
(?). Ne isk1ju~uje se ni pisarska pogre~ka pored te~koce pri1agod­
bi 1atinskomu jeziku i k1asi~noj 1atinici, a1i se usprkos svemu 
kao najvjerojatnije namece ~itanje G R~ B E ~ A. Izvedeno je od 
im. gröba - grba i suf. morfema -e~a. Ime je motivirano izg1edom 
dije1a 1judskoga tije1a, svakako izob1i~ena, bo1esna. 
Takod.er j.e u XI. sto1jecu zapisano ime Grbica i Grbina, 
u XIV. Grbas. Prezimena su: Grba, Grbac, Grba~, Grba~evic, Grba~ic, 
Grbanovic, Grbaric, Grba~, Grba~ic, Grbatinic, Grbavac, Grbav~evic, 
Grbav~ic, Grbavec, Grbavica, Grbec, Grbe1ja, Grbenic, Grbe~a, Gr­
be~ic, Grbi~ic i dr. Zatim nase1ja: Grba~evac kraj Koprivnice, Gr­
bavci kod Bos. Gradi~ke i Tuz1e, Grbav~a u oko1ici Knja~evca, Gr­
b1java u dubrova~kome za1edu. 
Staro je rus. ime Gorba~, ukr. Gorbaj, Gorba1j. 
V. jo~ Grbina. 
G R BIN A. - U pismu nadbiskupa Girarda, sro~enu u 
Sp1itu 1074., upucenu zadarskome biskupu (I lOT.) navedeno je ime 
Corbina, koje F. Ra~ki u podtekstu isprav1ja u Grubina. S1ijede 
potom jos dvije potvrde. U Krnj~evoj darovnici samostanu sv. Ivana 
Rogovskoga iz 1076. (I 115.) i u popisnici zema1ja ~to ih je za 
isti samostan stekao opat Petar (I 116.) sastav1jenoj od 1070. do 
1076. U obje ove pi~e: Gorbina. U sva tri slu~aja to je davna~nji 
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G R ~ BIN A. Stvoren je od im. grtba - grba i suf. morfema -ina. 
V. jo~ Grbe~a. 
H U D A,L J. - U spominjanoj darovniei Petra Crnoga (I 
136.) od 1080. pri kraju je receniea: Dedit hie Zaeharia filium 
suum Chudali nomine ••• Ne bih se dotieao ovoga imena da se u Su­
petarskom kartularu ne nalazi ispod podnaslova: Hrvatski nadimei 
(pri~varei). Za nj kaze Petar Skok: 
"Chudali (63), gin Zaharijin, predan samostanu sv. Petra 
kao rob. Ima se citati Hudalj, izvedeniea od hud ' j adan'" (258.) • 
Pisae je zanemario cinjenieu da je navedena isprava svo­
jedobno imala sluzbenu vrijednost pa bi zbog toga bilo upisano 
osobno ime toga covjeka a ne nadimak osobe koja se predaje samo­
stanu. U ARj na~ao je kake je Hudina ime XIII. stoljeca, mogao je 
ujedno vidjeti da je tada potvrden i Hudislav. Takoder Hudec, 
naselje u tuzlanskome kraju, Hudine i Hudovic sela u staroj srp. 
drzavi te Hudonic prez. u XIV. stoljecu. Za~to bi onda Hudalj iz­
nimno bio nadimkom (pri~varkom)? Ne opstoji nikakva osnova da bi 
se to moglo zakljuciti. Naprotiv, sve okolnosti svjedoce kake je 
H U D A L J 6 osobno ime. Izvedeno je od prid. hud~ i suf. morfe­
ma -alj6. Sada~nja su na~a prezimena: Hudaba, Hudaeki, Hudaj, Hu­
dak, Hudalin, Hudan, Hudarovic, Hude, Hudee, Hudecek, Hudek, Hudi, 
Hudic, Hudik, Hudin, Hudincee, Hudoba, Hudolin i dr. 
Nijesu neznatni ni podaei iz ostalih slavenskih jezika. 
Tako su ce~. imena i prezimena: Chud, Chude, Chudena, Chudera, 
Chudmuz, Chudoba, Chudy, polj. Chuda, Chudek, Chudowski, Chudoba, 
Chudos~aw, Chudy, Chudz i dr., ukr. Huda~, Hudik, Hudjak, Hudizna, 
brus. Hudizna. 
V. jo~ Hudina. 
H U D I NA. - U popisniei zemalja i ljudi ~to ih je 
Petar Crni 1090. kupio za samostan sv. Petra u Selu (I 156.) sto­
ji pri kraju: Emi de Bratizo, filio Chudina ••• I njega P. Skok do­
nosi u podnaslovu: Hrvatski nadimei (pri~varei): 
"Chudina (90) otae je nekog Braea (Bratizo). Ime je iz­
vedeniea od hud. Ocuvalo se u Dalmaeiji do na§ih dana. Samo eh je 
mjesto slav. h citano po mletackoj ortografiji kao C, pa se pi~e 
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Chiudina i cita Cudina. Potvrda za ime mu~ko ima jos iz XIII. vi­
jeka, ARj III. 724" (Supetarski kartular, 258.). 
Pisac proturjeci sam sebi: doticno ime uvr~cuje medu 
nadimke, potom za nj ka:te: "Ime je izvedenica od hud." Konacno, je 
li onda Hudina nadimak ili osobno ime? Prema Skoku - obojel Buduci 
da ga je nanizao medu nadimke (prBvarke) kao i Hudalja i drugih 
skoro dvadeset, bit ce ipak te:ti~te na tome. Dakle, ipak nadimak. 
~edutim Hudina je osobno ime izvedeno od prid. hudb i suf. morfe­
ma -ina. 
v. jo~ Hudalj. 
K R N A / K R N E / K R N J A / K R N J E. - U izjavi 
dalmatinskih gradova da nece Normanima dopu~tati ulazak u Dalmaci­
ju (I 10&), slo:tenoj 1075., medu brojnim potpisnicima je: Kirnia 
eum cunctis nostris eumciuibus maioribus ... Dalje, u potvrdnici 
kralja Zvonimira splitskoj erkvi godine 1075. stoji: Kirne ••. eo­
mitis (I 110.), potom Kerna de Tugari, 1080., u darovnici Petra 
Crnoga (I 136.) i ponovno "Kerna de Tugar" 1090. u popisniei zema­
lja i ljudi koje je Petar Crni kupio samostanu sv. Pet ra u Selu 
(I 156.). - Oblik Kirnia navodi na citanje Krnja, stoga pretpostav­
ljam i Krnje prema Krne. 
I ovo je ime P. Skok ukljucio medu nadimke: 
"Kerna (6, 88, 92) je iz Tugara (de Tugar, -i). Ocito 
je to na~ nadimak Krnjo. Brat mu se zvao B~lota, rjecit znak, da 
se radi 0 Hrvatu. Ima jo~ Johannes Kerne filio ili Kerna (92, 96), 
sve6enik" (Supetarski kartular, 258.). 
Petar Skok nije pomi~ljao da se nekoliko nositelja mo­
zebitnoga nadimka ne bi njime i potpisivalo, odnosno ne bi u slu:t­
bene isprave ulazio njihov nadimak mjesto pravog imena, a narocito 
ne u slucajevima kada su u pitanju ugledniji ljudi i isprave ovak­
ve naravi. Akoli bi vec ulazio nadimak, on bi se nalazio uz osobno 
imei nadimak bi tada sluzio kao pobliza oznaka prema nositeljima 
jednaka imena u doticnikovoj okoliei. Skok nije bolje poznavao mo­
tivaeiju slavenskih prostih (neslozenih) imena pa koja bijahu zna­
cenjem ruznija, mecao ih je medu nadimke. Ne iskljucujem da je u 
tada~njim ispravama i koji nadimak, no to je moglo biti veoma ri­
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jetko. Dopustam tako da bi bio nadimkom npr. Ma~ikrnja, zapisan u 

Zadru 1092. ("eleeto eiusque fratre Petrina nee non Zanizo, Mazi­

kyrn~ filio", I 161.). 

Stari je oblik glasio K R b N A, K R b N E I K R ~ ­
~, K Rb N J E. Dolazi od prid. krbn~ - krnj, sakat i suf. 
morfema -a/-e. Treba mu, dakako, pretpostaviti i oblik krbnj6. Ime 
je nastalo po tjelesnome nedostatku, vanjskom izgledu. 
Stara su imena jos Krnuj i Krnul, mlade je Krnjeta. Ce­
sko Krn, Krne. Ukrajinsko je prez. Karnouh. 
Povise je prezimena i ojkonima od prid. krn/krnj. To su: 
Krnae, Krnac, Krnajae, Krnajie, Krnarutie, Krncevie, Krncie, Krne­
lie, Krneta, Krnicak, Krnie, Krno i dr. te Krnjae, Krnjaca, Krnja­
ja, Krnjajie, Krnjak, Krnjasie, Krnjej, Krnjejevic, Krnjeta, Krnje­
vie, Krnjic, Krnjus, Krnjus i dr. Naselja su: Krna Jela u Hereego­
vini, Krneta kod Banje Luke, Krniea i Krnjak u Gorskorne Kotaru, 
Krnjas je bivse predgrade grada Vinkovaea, Krnjeve su kraj Sibeni­
ka, Krnjevo u okoliei grada Smedereva, Krnjin pokraj Travnika, Kr­
njina je blizu Pirota. 
V. jos Krnae. 
K R N A C. - Godine 1076. Krnae je samostanu sv. Ivana 
Rogovskoga u Biogradu darovao neku zemlju (I 115.). Isti izjavlju­
je: Ego Kerni y preeogitans divina inspirante gratia diem mortis .•. 
Njegov onovremeni oblik bijase K R b N 6 C 6. Izveden je od prid. 
'kronb - krnj, sakat i suf. morfema -6e6. 
V. jos Krna. 

L J U B A C. - Doseljeni Bugar Pineij 1000. godine da­

rovao je stanovite zemlje erkvi sv. Mihovila u Solinu (I 35.). U 

njoj je i slijedeei podatak: .•• iuxta terrenum domni Prestaneii 

a Glubaz denarii quinque •.• Oblik mu je tadasnji bio L J U B A C 6; 
izveden je od prid. Ijubb - mio, drag i suf. morfema -ac6. 
Naslovljeno je ime osvjedoceno ojkonimima: Ljubac je se­
10 u kraju oko Dubrovnika, Ljubaca kod Tuzle, Ljubacevo u banjaluc­
korne okolju. I prezimenima: Ljubacev i Ljubacki. 
L J U B E. - Zabiljezen je 1070. takoder u Biogradu u 

osudniei koju je izrekao izaslanik kralja Kresimira IV. (I 89.). 
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Medu nekolieinoI!1 mu1!ikaraea biva i "Lube". Vjerojatno je odmilieom 
imena Ljubomir, Ljuboslav, Ljubivoj, a mozda je izravno izveden od 
prid. ljubb - mio, drag (uspor. ljub-iti). 
V. jo1!i Ljubae. 
M R N JAK. - Izmedu 1050. i 1055. dubrovaeki je prior 
Slaba dosudio jedan imutak samostanu sv. Benedikta (I 59.). U popi­
su mno1!itva svjedoka eita se: Signum + manu Andree, filii Marnaei 
Lampri. U nom. Marnaeus nalazim M R Ö N JAK ö, nastao od kor. 
morfema mrönj-ati - rikati, vikati (uspor. mrmljati) i suff -a~. 
Stara su imena Mrnja, Mrnjan i Mrnja1!i. - 0 horonimu Mr­
njakova luka, 1!ito se prostire u sarajevskoj okoliei, u ARj se kaze: 
"Imenu Mrnjak, od koga je izveden pridjev Mrnjakov, ne­
ma potvrde; ali ispor. imena Mrnja, ~rnjan, Mrnja1!i." 
Za prez. Mrnjaveevic i Mrnjaveic reeeno je kake su izve­
dena od osobnog imena Mrnjavae. Takoder je stare prez. i Mrnjavic. 
U na1!ie su vrijeme prezimena: Mrnja, Mrnjae, Mrnjaeevic, Mrnjavae, 
Mrnjaveic, Mrnjee. U I~otskoj je krajini, u Lovrecu, sela Mrnjavei, 
u Hereegovini Mrnjici. 
N J E G U ~. - I ovo je ime u ARj s potvrdom u XIII. 
stoijecu. U spomenutoj Pineijevoj darovniei neke zemlje erkvi sv. 
Mihovila u Solinu (I 35.) potpisan je: Negusio Podeupiea. Onodobni 
N E G U ~ 6. Postao je od im. neg-a - njega (uspor. sesl. n~ga) i 
suff morfema -u1!i6. 
V. jos Dobronjega. 
o ~ I M I L. - Godine 852. knez je Trpimir solinskoj 
nadbiskupiji darovao erkvu i samostan sv. Jurja u Putalju i jo1!i ne­
ke posjede (I 3.). Napisana je u Bihacima i u njoj se prvi put spo­
minje hrvatsko ime. Njezin pisar ne bija1!ie vje1!it polatinjivanju 
hrvatskih osobnih imena te su odstupanja veca negoli u bilo kojoj 
kasnijoj ispravi. Posvjedoeilo ju je vi1!ie uglednika. Biva i: Sig­
num manu Ozamulo eum fratre. U tumaeu ispod teksta stoji kake u 
prijepisu a) dode Ozamilo. U njemu vidim jedino moguci onda1!inji 
oblik 0 ~ I M I L b, ime slozeno od mnoz. oei, oko i prid. milö ­
mio, mil; drag. Posve je moguce da je mjesto i samogl. e (uspor. 
ocevidno) . 
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Potvrdena su stara irnena Ocinja i Okoje te Okica u jed­
noj narodnoj pjesrni. Prez. Oketic izvedeno je od irnena Oketa, a 
dva ojkonirna Ocijevo u bihackoj okolici dokazuju da su stvorena od 
imena Ocija, potorn Okesinac u Hrvatskorne Zagorju od Okesa. Sadas­
nja su pak prezlmena: Ocak, O~alo, ()cancek, Ocanovic, Ocasic, 
Ocasic, Ocek, Ocevic, Ocko, Okaci~, Okanovic, Okican, Okicic, 
Cki~ i Okinci~. - Poljska su prezlmena: Okuja, Okulec, Okun, 
Okuniec, Okuszka 1 dr. 
Pridjev je -rnil u Bogornil, Brajimil, Bratornil, Miornil i 
dr., slov. Bogornila, Stregornil, bug. Bogornil,Cvetornil, Hristornil, 
Ljudmil, ces. Bohumil, Molernil, Bratornil, polj. Bogornil, Bratornil, 
Dlugornil i dr., ukr. Bogumilö. 
Staro je ces. irne Okun, ukr. Okunj. Bit ce da su nadje­
nuta posredno, tj. preko naziva istoirnenih riba. 
P E C I ~ I T. - Evo i treceg irnena iz darovnice bugar­
skoga doseljenika Pincija crkvi sv. Mihovila u Solinu (I 35.). Go­
dina je 1000. Taj podatak glasi: Itern in eodem loco erni tres funi­
culos terrae a Trimonio et fratre suo Peciazito Dakle Peciazi­
tus je izvorni P E C I Z I T 6, slozen od irnp. p e c i, peci i 
osnove zit- (uspor.zit-o, zivjeti i scsl. zit6 - zivot). 
S njirne idu stara irnena: ~itigoj, ~itornir i ~italj, 
slov. Borizit, Dobrozit, Dragozit, Tihozit, Zitigoj, Zitivit, Zi­
tornisl i dr., ces. ~itornir, Zitrnir, Pozit, Zazit, rus. ~itornir, 
Hercegovacki je ojk •. Zitornislic izveden od irnena Zitornyslo. 
Pece se zovu dva sela u varazdinskorne kraju, Pecici su 
kod Banje Luke, Pecilovina u okolici grada Tuzle. Kor. rnorfern 
pec-/pec- cest je u prezirnenarstvu: Peca, Pecak, Pecal, Pecalj, Pe­
canec, Pecaric, Pece, Pecej, Pecek, Pecelj, Pecen, Pecic, Pecigos, 
Pecik, Pecikos, Pecikozic, Peco, Pecotic, Pecek, Pecenec, Pecenic, 
Pecenkovic, Pecenjak, Pecic i dr. - Jednako su ces.prezirnena: 
Pecak, Pecnik, pecny, Pecek, Peceny i dr., polj. Piecko, Pieco, 
Piecuh, Piecyk, Piecza, Pieczarka, Pieczony, Pieczygroch i dr., 
ukr. Peqibaba, Pecihvist, brus. Pecka. 
V. jos Pece, Pecenjeg, Pekoj. " 
P E e E. - Zadarski je prior Drago 1092. dosudio Veci 
eikinoj dio bastine, a to je poslije potvrdio nadbiskup Lovro 
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(I 161.). Tu je: ••• in primis anni i11ius attribute sibi tribuno 
Trunzanno Maio, Peze fi1io ~ •• 
Za ime Pe~e, gen. Pe~eta, u ARj je navedeno kake je "ime 
tamna postanja", d6datnih pak podataka nema, osim da ga je donio S. 
Novakovi6, Meautim, prez. Pecen (XVII. st.l, Pe~enac i Pe~erovi6 te 
ojk. Pe~enci kod Travnika, Pe~enjaci u Hercegovini, Pe~enjevci kraj 
Vranja potvrduju kako je imenotvoran kor. morfem pe~-. Za prez. 
Pe~enkovi6 i Pecenovi6 re~eno je da su nasta1a od osobnog imena 
Pe~enko odnosno Pe~en premda nijesu potvrdena. 
Pe~e je vjerojatno odmi1icom od Pe~enjeg i1i je izveden 
od kor. morfema pe~- (uspor. prez. pe~-em, pe6i). 
v. jo§ pecizit i Pekoj. 
P E ~ E N J E G. - U kupoprodajnom ugovoru dakona Iva­
na iz Zadra, sastav1jenom od 1066. do 1075. godine (I 111.), na 
koncu je svjedokom: Petrizio Pezenego. U tuma~u ga F. Racki popra­
v1ja u Vecenego. Bit 6e da ga je na to nave1a ~injenica ~to mu ne 
bija~e znano ni jedno osobno ime u kojemu je bivao kor. morfem 
pec-/pe~-/pek- pa je slovo p mjesto v drzao pisarevom gre~kom. ARj 
donosi horonim pe~eneg u Srbiji i, za ve1iko ~udo, povezuje ga s 
narodom Pecenezima. Smatram kako je u tome bi1a prev1ada1a potpuna 
fonemska jednakost hor. Pe~eneg s pri~adnikom i§~ez1oga naroda koji 
se takoder zvao Pe~eneg, mnoz. Pe~enezi. Odmah iza ove natuknice 
stoj i: 
"Pe~enegovac, Pe~enegovca, m. prezime izvedeno od na­
rodnog imena Pe~eneg." 
"pe~enegovci, Pe~enegovaca, m. pl. dvije maha1e u Bosni, 
u okruzju banjo1u~kom". 
Navedeno je da1je dubrovacko prez. Pe~enezi6, zapisano 
u XII. i XIII. sto1je6u. 
Podaci iz ARj jasno dokazuju opstojanje nas1ov1jena ime­
na. Izvoran je njegov ob1ik P E ~ E N E G "6, slozen od kor. morfe­
ma pe~-
n~ga) . 
(uspor. pe~-em, pe6il i im. neg-a 
V. jo~ Pecizit, Pe~e i Gojnjeg. 
- njega (uspor. scs1. 
P E K 0 J. - U popisu kup1jenih zema1ja samostana sv. 
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Ivana Rogovskoga u Biogradu, slozenom 1076., I 122.) svjedokom je 
Pechai. ~itam ga P E K 0 J 6. Izveden je od kor. morfema pek­
(uspor. *pek-ti, pek-ao) i suf. -oj6. 
U ARj je Peka "mu§ko i1i zensko ime tamna postanja. Po­
tvrdu donosi same Novakovic." Uz ovo: Pek, m. "prez ime tamna posta­
nja zabi1jezeno na P?~etku XVIII vijeka. n Nema sumnje, ovdje je 
kor. morfem pek-. 
V. jos Pecizit, Pe~e i Pecenjeg. 
POS TEL J. - Trpimirova darovnica (I 3.) od 852., 
gdje je prvi put spomenuto hrvatsko ime, bi1jezi i ve1ikodostojni­
ka imenom "Poste11io". U jednome prijepisu te isprave (izvornik 
nije sacuvan!) stoji: poste11ico. Na1azim ovdje ob1ik POS T E ­
~. To je stara imenica i-osnova, u nase doba postelja. Poste1j 
dak1e pripada osobnim imenima sto su motivirana odjecom, dije1ovi­
ma odjece, krpama i ukrasima. ~to imena, §to prezimena, takvih je 
npr. u ceskom imenarstvu skoro 40! (v. J. Svoboda: Starocesk~ osob­
n! jm~na a nase prfjmenf, 198.). Meau stara bugarska ide ~ronori­
z6c6 (Crnokosu1ja§) Hrabr6. Stanovita nasa prezimena i ojkonimi po­
svjedocuju tu davna§nju motivaciju. Ime je Poste1j osnazeno izrav­
no suvremenim prez. Postel (Priv1aka, 1948.) i poikav1jenim Posti1 
(Vo1inja, 1948.). Osta1a su prezimena iz te skupine: Gace, Gacesa, 
Gace~ic, Gacina, H1aca, H1acevic, H1ackovic, Ho1jevac (ho1jev ­
bje~va, carapa), Ho1jevic/01jevic,Ho1jevina, Ho1jevski, Janke1, 
Kapetinic, Kapic, Kapicic, Kosu1j, Kosu1jandic, Obucina, Opancic, 
Opancina, Rubas, Rubina, Rubinic, ~ubara, ~ubaric, i dr. 
PRO DAN. - U navedenoj Pincijevoj darovnici (I 35.) 
od 1000. godine cita se i: ••. guod emi a dicto Prodano denariis .•. 
Do konca je sto1jeca PRO DAN 0 pribi1jezen jos 12 puta, u ob­
1iku P R A D.A N~ (Pradanus) pet puta. ~ensko ime Prodana zapi­
sana je 1086. na otoku Rabu (I 144.). 
ARj za ime Prodan donosi potvrdu tek u XIII. sto1jecu! 
U Supetarskorne kartu1aru P. Skok je zabi1jezio vise po­
tvrca iz 2. po1ovice XI. st. Kaze: 
"Pradano (norn., 14), sve6enik, dvornik (dvornico 87, 88, 
dorniquo 96), ne6ak Dujma iz Srinjina (60), sin Semidragov (20), 
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zatim auunculo Pradani (21). Vokal a je romanska grafija za 0 (is­
taknuo f-!. ~.), koje se takoder pi~e: coram Prodano (40), presbite­
ro Prodano (4), Prodani (5). Ime se pojavljuje i sa slav. hipoko­
risti~kim sufiksom na -e, -eta.Prodanne de Cicla, korne je majka 
Romanka, ozna~en je izri~ito kao Latinus (97). Jednom se pi~e e 
mjesto 0: Predanus, Predani (gen. 97), otac nekoga Mihe. To bi mo­
gla biti disimilacija (0 - 0 > e - 0), ali i pisarska grije~ka. Ime 
je gr~koga porijekla:pr6dromos, epitet Ivana Krstitelja. Ime Pro­
dan nose i Romani i Slaveni. Slaveni preuze~e splitski romanski ob­
Hk" (266.). 
Samoglasnik a mjesto 0 nije stvar romanske grafije, nego 
je to akanje (v. 0 tome ime Dabrak). 0 podrijetlu datog imena Skok 
je isto ponovio u Etimologijskome rje~.niku hrva.tskoga 11i srpskoga 
jezika, knj. III., 49.). U oba slu~aja jedno ipak nedostaje: nije 
uvjerljivo objasnio glasovne promjene od izvornika do sada~njeg ob­
lika. 0 tome doslovno: 
"Od gr. Pr6dromos 'pridjevak sv. Ivanu Krstitelju'. Na 
osnovi disimilacije r - r} r - ~ nastalo je odatle u dalmatinskim 
srednjovjekovnim gradovima (Kotor, DUbrovnik, Split, Zadar, Rab) i 
na istoku li~no ime Prodan, gen. -ana, m prema f Prodana. Prez. 
Prodanovi6 (Srbija). Upor. Progon kod Arbanasa. Prodan i Progon 
su imena Vlaha. Historijskih dokaza izvan lingvisti~kih nema. Gle­
de izmjene d - 9 upor. ugi~<vodi~. Ime Prodan smatra se i kao 
part. perf. pasiva prodati. Upor. li~no ime Kupljen" (ibid.). 
Pisac tek dopu~ta mogu6nost doma6ega podrijetla imena 
Prodan. Na krhkim je nogama njegova tvrdnja 0 preobrazbi gr~. Pr6­
dromos u Prodan. Prodan nije samo hrvatsko, srpsko i crnogorsko 
osobno ime, Prodan je tako<!er i slovensko ime. Zapisano je 11.49. 
u Bre~ama, potom je Prodan i stare bugarsko ime. U ~e~kome je i 
ruskom Proda~a. Ako bi bilo to~no Skokovo mi~ljenje da je Prodan 
gr~. postanka, kako protuma~iti isti oblik u slov. i bug. jeziku? 
Zar su u tri jezika glasovne promjene tekle potpuno jednako? Ukol1­
ko bi se i moglo pretpostaviti da je Prodan iz hrvatskoga u~ao u 
slovenski u ovakvu obliku, za~to je jednak i u bugarskorne? U buqar­
ski bi najvjerojatnije izravno presao iz gr~koga i, vjerujem gla­
sio bi Prodrom. Tako se zaista i dogodilo: u bug. je Prodrom/Pro­
dromo, pored Prodan! 
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Ime Prodan je prid. radni glag. prodati. 
Sa suvremenoga gledista donekle je neobicna njegova mo­
tivacija. U ARj je prihvatljiva objasnidba: Prodan je prid. trpni 
glag. prodati, "ali ne u lat. vendere, njem. verkaufen, jer bi to 
bilo bez smisla, da roditelji daju svome sinu ime toga znacenja; 
kake prodati upravo znaci: dati sto za sto, mozemo se domisljati, 
da je Prodan ime onom sinu, koji je od Boga roditeljima dan kao u 
zamjenu mjesto starijega pokojnog sina." 
Osim zen. Prodana jos je i Prodanija, mus. Prodasa i 
Prodasa. prezimena: Prodan i Prodanci6 (tlizvedeno od imena Proda­
nac, kojemu nema potvrde, a bilo bi dem. od Prodan", ARj), zabilje­
zeno u XIII. st., potom Prodani6 i Prodanovi6 (u Hrvatskoj). 
U sibenskome je kraju sela Prodanica. 
P R V I D R U G. - Prvi je medu devet zasluznih i vjer­
nih Hrvata kojima je kralj Kresimir 950. godine darovao otok Vra­
njic i neke posjede (I 28.). Cita se: Igitur plurimos nostre rega­
lis potentie fideles ac viros sua celsitudo sibi eligit fidelissimos 
amicos. viddelicet Priuidrug .•• Sigurno P R 1> V I D R U G '5, slo­
zen od red. broja pr1ivi - prvi i im. drug1i - drug. Prvi biva u 
Prvonjeg, Prvoslav, Prvonja, Prvul, slov. Prvin, bug. P1irva, Por­
van, p~rvena, Pbrvi, P"lirvul i dr., ukr. Pervoj, brus. prez. Pervus­
ka, Pervyj. 
Za drugi clan v. DObrodrug. 
RAD 0 N J I C A. - U ARj stoji: 
.. 
"Radonjica, f. dem. prema Radonja. U lät. ispravi: Vi­
tus Radovanus de Radognica Jadrensis. (U Zadru 1294.) Cod. dipl.7." 
U blizini qrada Zadra napisana je darovnica kojom Jele­
nica daruje zemljiste samostanu sv. Krsevana u Zadru (I 47.). Sro­
cena je 1028. Na kraju je potpisnikom: Radoniza testis. Budu6i da 
su i ostali svjedoci muskarci, ne treba sumnjati kako je to i do­
ticni svjedok. 
Radonjica je umanjenicom od Radonja. Radonja dolazi kra­
6enjem od Radivoj, 'Radomir, Radoslav i izravno izvoctenjem od prid. 
rad6 - rad. Od njega su prezimena Radonjici6 i Radonji6. Kraj Les­
kovca je sela Radonjica, drugo u kraju uz Vranje. Radonji6 je na­
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selje kod Travnika, Radonjiei pokraj Fo~e i u okoliei Visokoga. 
Pridjev rad- je veoma ~est u slav. imenarstvu. Tako je · 
slov. Padigoj, Radogost, ~adek, Radomisl, Radon i dr., bug. Radil, 
Radivoj, ~adomir, i dr., ces. Radbor, Radhost, Radoman, polj. Ra­
doeieeh, Radom(i)si, Radomir, Rados~aw i dr., brus. Radoha, ukr. 
Gostirad. 
R A K. - U navedenoj darovnici kralja Kresimira iz 950. 
(I 28.) zasluznim je i vjernim Hrvatom i Raeehe. Ime ~itam R A K ~. 
U ARj doslovno pise: 
"Rak, m. prezime postalo od nadimka (po boji liea, ,po 
~oqnutu drzanju, po izbo~enim o~ima, po duqim rukama ili sl.). Do­
lazi v~~ od XI. vijeka. Raeh testis. (Solin 1086), Ra~ki 530." 
~alje se spominje kako je potvrden jos 1190. i 1258. 
godine. Slijede podaei: Raka, ime u XVIII. st., Rakalj, mjesto u 
Istri (XIV.), Rakam - sela kod Krupe, u Turopolju sela Rakarje 
(XIII.), Rakasi kod Uziea, Rake u Crnoj Gori, poto~ prezime Rak i 
Rakar (XVI.), onda Rakaric, Rakas, Pakie, Za prez. Rakie dodato 
je da je "mo~da i od im. rak, inace od ~atko, Radae i Ra~ae", da­
kle od oso~nih imena. 
Sastavliacima ARj o~ito ne bijase potpunije znana moti­
vacija slavenskih osobnih imena. U protivnome ne bi Rak (Raeh) svr­
stal1 u nadimke ve6 U osobna imena. Maime, staro je ~es. osobno 
ime Rak i njeg ove izvedeniee Rakes, Rakon(ik), Rak~s, Rakus, polj. 
Rak, Rako~, rus. Rakosa, brus. Rak i izved. Ra~ok i Ra~ko. 
R U D I N A. - U ~ikinu popisu zemalja (I 95.) sto ih 
je ~upila za sa~ostan sv. Marije u Zadru, sastavljenu izmedu 1070. 
i 1072. godine, navedeni su Dobromirovi sinovi: Rudinna, Adamizo i 
Saracenus. 
Stara su imena Rudalj, Rudan, Rude. I prezimena: Ruda­
novi~, Rudarie, Rudava, Rudelie, Rudelj, Rudez, Rudie, Rudinovie 
(0'10 od osobnog imena Rudin, nepotvrdena dakako). Naselj a su: Ru­
danci u Crnoj Gori, Rudanka kod Doboja, ~udava u staroj srp. drza­
vi, Rude8i na Peljescu, Rudenica kraj Slunja i Krusevca, Rudes kod 
Fo~e i u okoliei grada Zagreba, Rudinci u Lici. Rudmanovo je nase­
lje i hor. u beogradskoj okoliei. nvaj je pos. pridjev izveden od 
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osobnog imena Rudman. Rudman inace ni j e drugdj e potvrcien. 
Osobno je ime Rudina izvedeno od prid. rudo - erven, 
ervenkast, rct (uspor. rud-jeti, rud-a, rd-a) i suf. morfema -ina. 
Ce~ka su imena Rudil, Rudislav, Rudi~, Rudman, Rudnik 
dr., rus. Ruda, Rudelj, ukr. Rudik, Rudnik, Rud6ko, brus. prez. 
Rudak, Rudka, Rudnik, bug.imena Rudn60, Rud60 i prez. Rudev, polj. 
Rudna, Rudniski, Rudnik, Rudno, Rudny i dr. 
S J E R A J A. - U prethodnoj je ispravi (v. Rudina) na­
veden i "presbiter Seraia". U svoje vrijeme glasile S fRA J A. 
Nastalo je od prid. serb - ~u~kast kao sumpor, bijelomodar, zelen­
kast. i suf. morfema -aja (uspor. Bo~aja, Dra~aj, Miraja, Nilaj, 
Slavaj, Veraja i dr.). 
Od njega su prezimena: Seravi6, Seri6, Serjan, Sir, Si­
raji~, Siroglavi~, Sirovi~ te Sijerkovi~ i dr. U predtursko doba u 
Bakovltini bijale selo Serovei, u staroj pak srp. dr~avi Serol. 
Kraj Daruvara je Sirac. 
Rusko je ime S~ra, polj. Sieroslaw i prez. Sierka. Si­
erko,~iez, Sieroszewski, brus. Serik, Serko, Serok. 
S R H. - Dato ime biva u Kresimirovoj darovniei otoka 
Vranjiea i nekih posjeda deveteriei velmoza 950. godine (I 28.). 
Na koneu je receniea: Item alia terra inferius sanete Teele, ubi 
dieitur supra viam, quam terram dedit Cereha, frater Uuleothe. Da­
kle, Vukotin brat imenom S 6 R H b, tj. srh. Ovakav se oblik pret­
postavlja u psl., meautim u sesl. je sr6st6, ce~. srst, polj. si­
ers~, rus. lerst6. 
Imeniea je srh nomskom. Opstoji u prezimenima: Srha, 
Srhinjak, Srhlin i Srhoj. (Srhoj je poprezimenjeno osobno ime). U 
Bosni je kod Visokoga selo Srh i Srhinje te potok Srhinjska rijeka. 
Staro je cel. ime Sreh. 
V. jol Srlata. 
S R ~ A T A. - U eijelome Diplomatiekom zborniku I. valj­
da odgonetanje ni jednoga osobnog imena hrvatskog postanka ne za­
daje toliko telko6a koliko naslovljeno ~to se nahodi u Trpimirovoj 
darovniei sastavljenoj 852. u Biha6ima (I 3.). Ponavljam kake ona 
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spada medu najstarije takve isprave te da pisari uop6e ne bijahu 
vje~ti po1atinjivanju na~ih osobnih imena. Evo podatka: Signum ma­
nu Zarsata iuppani testis. U podtekstovnom tumaeu primije6eno je 
kako je u prijepisu a) to ime napisano Zassota. (Napominjem da iz­
vornik nije saeuvan). Nosite1j dotienog imena bio je ~upanorn, ohi­
tava~e na knezevu dvoru i1i u njegovoj b1izini, stoga otpada pomi­
sao da je romanskoga roda; u to doba jedva da bi hrvatski ve1iko­
dostojnik i mogao imati tude ime. Imaju6i pred oeima eitav onda~­
nji slavenski imenar, naravno i hrvatski, eini mi se najprik1adni­
jim ovo ime proeitati prema onda~njemu S 6 R b ~ A T A. Bi10 bi 
izvedeno od kor. morferna pret?ostav1jenoga glag. s6r~-iti, drugaei­
je staroga hrvatskoga sr~-iti - str~iti, jeziti se, kostrije~iti 
se, rogu~iti se (uspor. slov. sr~ati i ee~. sr~eti) i suf. morfema 
-ata (uspor. ~i1at, Pribat, Radat, Vujat). Dodajem da je u starije­
mu hrvatskom jeziku postojao i glag. sr~ati, istovjetna i11 srodna 
znaeenja glag. srsiti. Drzim kako su glag. sr~iti/sr~ati izvedeni 
od ps1. imenice s6rh6. 
Osobno ime Sr~ata na1azi svojega srodnika u starome ee~­
kom imenarstvu. To je takoder Sr~ata, pored Srsa. 
Ovdje idu i doma6a prezimena: Sr~a, Sr~an, Sr~ek, Sr~en, 
Sr~i6. Takoder i Ser~i6 od eak. serh - srh, zapisan na Ba~eanskoj 
p10ei, kako potvrauje ARj. sto se tiee pOdrijet1a prez. Sr~en va­
1ja napomenuti kake se na ~iremu podrucju jednako imenuje kukac 
str~ljen (crabro), pa je sigurno do~10 do ukr~tanja obaju naziva ­
prez1mena stvorena od im. srh i naziva toga kukca. Smatram mogu6im 
kako je od im. srh nasta10 i prez. Sr~ki6, stvarno od imena Sr~ko, 
iako u ARj biva kake je od Sr~ko. Kako je vidjeti, 1menica je srh­
pri1ieno imenotvornom. 
V. jo~ Srh. 
S T RAD 0 D RAG. - 1018. godine stanovnici grada 
Chafiso1e (Be1oqa na otoku Cresu?) obveza~e se p1a6ati danak m1e­
taekomu duzdu. Isprava br. 39. napisana je na otoku Krku. Pri dnu 
su potpisnici, medu kojima i: Signum manus Martini Stredrago, ut 
supra. Ako1i Stredrago nije Martinovo drugo ime, onda bi bi10 pre­
zimenom. Jedino ga je moguce eitati S T RAD 0 D RAG ~. Sastav­
1jen je od kor. morfema strad- (uspor. strad-ati i scs1. strada ­
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rad, trud, muka) i prid. dragö - drag. 
Imenotvorna su oba clana. Na~a su stara imena Stradomir 
i stradoslav, slov. Stradoslav i Stradoslava (zapisana u IX. ili 
X. stoljeeu), ce~. Strada, Stradal, Stradom, Straddn i prez. stra­
cavec, polj. prez. Stradam, Stradla, Stradon i dr. Takoaer Beri­
drag, Boljedrag, Lelidrag, Ljubodrag, Milodrag, slov. Golodrag, 
Gostidrag, Manjdrag, Stojdrag, ~cenedrag, bug. Milodrag, ce~. Cuz­
drah, ~edrah, Ponedrah, polj. Lubodrog, Milodrog, Niedrog i dr. 
S T RAH I M I L. - Potpisnikom je Trpimirove darovni­
ce (I 3.' iz 852. qodine i: Strehemilo. U podtekstu je pridodano 
kako u prijepisnici a) stoji Stroliemilo. Ocito je da je ovaj uda­
ljen od prvoga i dos ta iskrivljen. Dakle, Strehemilo je gotovo u 
izvornu obliku, to je S T RAH I M I L b. Slozen je od im. strah6 
- strah i prid. milö - mio, mil; drag. I ovesu obje sastavnice 
imenotvorne. Tako je Strahimir, Strasimir, Strahil/Strahilo, Stra­
hin, Strahina, Strahinja, Stra~it, prez. Straha, Strahajevie, Stra­
hie, Strahija, Strahinovic, Strahinjie. Potorn naselja: Strahi kod 
~otovuna i Strahinje kraj Krapine. Slovensko je ime Straha (IX. ­
X. st.), bug. Strah, Strahil, Strasimir, mako Strahil, Straso, ces. 
Strachkvas, Strachota, polj. Strachomir, Strachoslaw, rus. Strahon 
i Stra~ka. 
V. jos Ocimil. 
T R E B A V A C. - U ispravi 116. koja sadrzi popis ze­
malja sto ih je za sarnostan sv. Ivana Rogovskoga u Biogradu nama­
kao opat Petar u mnostvu podataka dolazi: Andreas, filius Trebauico. 
To je pak T R E B A V 6 C 6, izvecen od kor. morfema treb-ati, po­
-tr~h-a (uspor. scsl. tr~bnjQ, tr~bovati' i suf. morfema -6c6. 
Morfem treb- stoji u imenu Trebimir (XI. st.', Trebenin 
(XIII. st.), Trebesa (XII. st.), slov. Trebegoj, Trebibor, Trebi­
mir, Trebivit, Trebnja, Trebil, Trebisa i dr., bug. Trebel, ces. 
Trebihost, polj. Trzebiemir, ~rzebiemys~, Trzebowit, ukr. Netreba. 
Domaea su prezimena: Trevljevac, Trebnik, Trebo, Trebo­
tie, Trebus, Potrebica, Potrebie, Potrebin. Ojkonimi: Trebavci (sva­
kako nom. mnoz. imena Trebavacl) kraj Gracanice u Bosni, Trebecaj 
kod Sarajeva, Trebenista - sela u Srbiji, Trebes u staroj srp. dr­
zavi, Trebinje u Hercegovini. - Veeina ih je stvorena od osobnih 
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imena. Sigurno su bivsa imena: Trebo, Trebus, Potreba, Trebecaj, 
vjerojatno i Trebnik, zatim Treblje, Trebota i Trebin. 
V J E R A N I C A. - Popisnica kupljenih nekretnina (I 
55.) splitskoga priora Nikifora, sastavljena 1040., biljezi zen. 
ime Uueranizza. Svakako VER A N I C A, umanjenica od VER A N A, 
koja je nastala od im. v~r-a - vjera i suf. morfema -ana. 
Suprotno ocekivanju, kor. morfema vjer- male je zastu­
pljen ,u tvorbi starih osobnih imena, prezimena i ojkonima. Prema 
ARj jedino je ime Verencic, i to u narodnoj pjesmi. Sudeci po obli­
ku, moze biti i prezimenom. Vjerija i Vjerovi jesu sela u staroj 
srp. drzavi,Verenac - sela u Backoj (XV. st.), Vjernovici su sela 
kod Foce. Mlada su prezimena: Veric, Verkovic, Verna, Vernak, Ver­
ni, Vernie, Vernik, Verovac, Verovic i Vjerik.Nije ih naime u ARj. 
~eska su imena: V~rn!k, V~ren, verislav, polj. prez. Wierny, brus. 
Verej, ukr. prez. Verovcik. 
Novijega su postanka nasa osobna imena Vera, Verana, Ve­
ren, Verena, Veroljub, Veroslav, i dr. 
V E L E D RAG. - "Inde misit Uuilledragum qui uocauit 
populu, ad se ad sanctum Iohannem •.• " stoji u osudnici kralja Kre­
simira (IV.) izdanoj u Biogradu oko 1070. (I 89J. Ime se cita 
V E L E D RAG b. Sastoji se od prid. vele - veliko (uspor. cak. 
vele, scsl. velij6) i dragb - drag. 
Ovdje pripada Velibor, Veliman, Velimir, Velislav, slov. 
Veligoj, bug. Velimir, Velislav, ces. Velel'ub, Veleslav, Velislav, 
polab. Velebud, Velegosc, polj. Wielebor, Wielemys:t, Wieles~aw i 
dr. 
V. jos Stradodrag i Veljak. 
V E L JAK. - Navedeno se ime nalazi u ARj, preneseno 
je iz darovnice samostanu sv. Hrisogona u Zadru napisane 1072. Dru­
ga je potvrda iz 1080., biva u darovnici Petra Crnoga. Medutim, u 
Jelenicinoj darovnici samostanu sv. Krsevana u Zadru (I 47.), sro­
cenoj u Obrovcu 1028., nalazi se: Veliaco testis. I to je najrani­
je potvrda doticnog imena, koje tada bijase V E L JAK b. Pos tao 
je od kor. morfema vel-i, tj. velik (uspor. cak. veli i scsl. ve­
lij6) i suf. morfema -jakb. 
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Od njega su prezirnena: Vela, Velae, Velak, Velan, Velar, 
Velasevi6, Velat, Velavi6, Velci6, Vele, Veleci6,Velecko, Velen­
ci6, Veleni6, Velenik, Veleti6, Veli6, Velijevi6, Velkovi6, Velo 
dr. 
V. jos Veledrag. 
Z I MOL. - U Biogradu su 1076. opati Lupo i Madij po­
pisali zemlje koje nabavise samostanu sv. Ivana Rogovskoga (I 
122.). Medu drugirn tu je: Testibus his: Seimolli duornieh ••• U 
podtekstu ga F. Racki ispravlja u Simolli. U oba je primjera nao­
ko oblik romanski, ali u romanskom irnenarstvu ovo ime nema svoje 
potvrdenosti , niti pak motivirane rijeci od koje bi bilo izvede­
no. Sve navodi na zakljucak kako je to polatinjen nas oblik Z I­
MO Lb, nastao od im. zim-a i suf. morfema -olb (uspor. Djedol, 
Dragol, Dragola, Vukola). 
Imeniea zima nasla je vise posvjedocenja u onomastiei. 
Tako su prezimena: Zima, Zimae, Zimaj, Zimak, Ziman, Zimanovi6, 
Zimee, Zimek, Zimi6, Zirno, Zimolo, Zirnoni6, Zimonja, Zimonji6. U 
okoliei Bos. Krupe lezi sela Zimonje, u Hereegovini Zimlje. 
staro je ces. ime Zima i Zimka, polj. prez. Zirnny. 
Z REN I K. - U navedenoj izjavi stanovnika grada Cha­
fisole 1080. 0 pla6anju danka mletackom duzdu (I 39.) u uvodu je 
receniea: Spondentes spondemus et promittentes promittimus nos 
quidem Godostro, qui modo voeatur Serenieo, habitator in Chafiso­
le ••• Serenieo je Godostrojevo drugo irne ili prezime, ali je naj­
vjerojatnije da je ime. U njemu razumijem oblik Z 6 REN I K~. 
Postao je od kor. morfema z6r-~ti - zreti, gledati, odnosno nje­
gova pridjeva trpnoga z6r~nb i suf. morfema -ik~. 
Od njegova je kor. morfema prvi clan imena Zremil, za­
biljezena u Zadru u X. stolje6u te Ozrae i Ozrina. Takoder 
stare bug. ime Ozrenh. U Mrzlom Polju kod karlovea potvrdeno je 
prez. Zrensak u XVIII. stolje6u, kraj Motovuna je sela Zrenj, u 
Banatu prez. Zrenjanin. Takoder i: Zrile, Zrili6, Zrinci6, Zri­
nee, Zrini6, Zrinisek, Zrinocar, Zrinsek, Zrinusi6 i dr. 
Z R N O. - Potvrden je dva puta. Najprije 1020. u Spli­
tu u Prestaneijevoj darovniei (I 42.) u obliku "Girno", koji F. 
i 
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Racki ispravlja u "Zirno", potom izmedu 1050. i 1060. takoder u 
Splitu kada ovaj istl *Z 6 R N 0, Prestaneijev sin, daruje erkvu 
sv. Marije samostanu sv. Stjepana (I 66.). U ispravi pi§e: 10 
Zirno, al presente priore di Spalato, figliolo dela bona memoria 
Prestanzo priore di Spalato. - Pripominjem kako je i prva isprava 
(42.) pisana talijanski. 
Za osobno ime Zrno ka~e se u ARj da se nadijeva "ponaj­
vi§e u Crnoj Gori". A posvjedocuje ga tek 1809! U na§e vrijeme 
nije rijetko ni ~en. ime Zrnka, pored mu~. Zrno i Zrnko. 
Izvorni oblik glasi§e dakle *Z 6 R N 0 - zrno. Takoder 
je stare ce§. ime Zrnoeh. Na§a su prezimena: Zrna, Zrnar, Zrnaci6, 
Zrne, Zrncevi6, Zrnci6, Zrnee, Zrneti6, Zrni6, Zrnijan, Zrno. U 
okoliei Gradacea u Bosni nalazi se sela Zrni6, kraj Banje Luke su 
Zrni6i, u staroj srp. dr~avi opstojao je Zrnovci6, a pokraj Rud­
nika nalazi se brdo Zrnjae. 
Z V J E R A N A. - Doticna je svjedokinjom u popisniei 
kupljenih nekretnina koju je sastavio splitski prior Nikifor 1040. 
(I 55.). Podatak je kratak: Zuuerana testis. Tada§nja Z VER A­
N A. Izvedena je od im. zv~rb - zvijer i suf. morfema -ana. Od 
nje su stvorena prezimena i ojkonimi: Zver, Zverkovi6, Zvijer, 
Zvijerae, Zvir, Zvirae, Zvirci6, Zviroti6. Zviran je zabiljezen 
1100. 90dine. U bjelovarskom je kraju sela Zvije r ci, u kupre~kom 
Zvirnjaca, u Hereegovini Zviri6i i Zvirovi6i. 
Stara su slovenska imena: Zverce, Zver1ea, Zveric, Zve­
rina, Zverinega, Zverinja, Zverka, Zverko, Zverogoj, Zver~e, ce~. 
Zv~r(ek) i zv~rena, slovinj. Zveregoj, Zwergoy. 
U XIII. st. posvjedoceno je na~e ime Zvijerko. 
Z V ON I D R A G.- U navodenome popisu zemalja ~to ih 
je kupio samostan sv. Ivana Rogovskoga (I 122.), slo~enu 1076. u 
Biogradu, za ovu je svrhu va~an izvadak: Madius abbas eum suis 
fratribus in Nabrese eomparauit terram pro XV solidis romanatis 
de Suinidrago Trebegnignanin. Ime i prezime citaju se: Z V 6 N 1­
D RAG ~ Trebenjinjanin. Da nije prijevoja, u na§e bi vrijeme 
ime glasilo Zvanidrag, jer u jaku polo~aju 6 > a, med"utim biva 
prijevojni Q. Jednako kao i Zvonimir < Zv6nimirb. Ime je slo~eno 
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od imp. z v 6 n i, zv6n~ti - zvoniti i prid. drag~ - drag. 
U Srednjern je vijeku u Hrvatskoj, na rijeei Zrmanji, 
postojao utvrdeni grad Zvonigrad, u Rusiji zvenigorod6 (1406.). 
Poljsko je irne Zwnisiaw, rus. Zv6nislava i Zvenislava, 
ce~. Zvonee i Zvonej. 
Na~a su suvrernena prezirnena: Zvon, Zvonae, Zvonak, Zvo­
nar, Zvonarek, Zvonarevi6, Zvonari6, Zvonarovi6, Zvonicek, Zvoni6, 
Zvoni~cak, Zvonkovi6, Zvonja. 
~E L IST R I J. - U Mutimirovoj potvrdniei (v. pret­
hodno irne) biva i: Signum rnanu Zelestro, zuppano eamerario. U pod­
tekstu je kazano da je u prijepisu b) Celestro, u e) Celistro. Ja 
nalazim irne ~ E L IST R Y J 6, slozenieu od irnp. z e 1 i, ze­
leti - zeljeti i stryj6 - strie. 
Clan zeli- dode u irnenirna: ~elibor, ~elidjed, ~elidrag, 
zelirnir, ~elislava, ~elivijek, ~elist, bug. i polab. ~elibor, ce~. 
Zelid~d, ~elil'ut, ~el' i ~elan, brus. ~elna. 
Takoder u prezirnenirna i naseljirna: ~elci6, ~ele, ~eli6, 
Zelko, zatirn rnjesta: ~ele6e blizu ~epca i ~eli6i kraj Kljuca, oba 
dakle u Bosni, ~elin se zvalo naselje u Hrvatskoj u XIII. st., jed­
nako i u Bosni, potorn ~eli~ta bijahu sela u staroj srp. drzavi, u 
livanjskorne je kraju ~elivodi6 te u Hereegovini planina istog na­
ziva. 
V. jo~ Dobrostrie i ~elja. 
! E L J A. - U darovniei kralja Kresimira (IV.) samosta­
nu sv. Marije u Zadru gode 1066/67. (I 77.) navodi se: Madio filio 
Zelle. U zadarskoj ispravi (br. 165.), sastavljen01 1095., gdje 
prior Drago daje svoje dohotke soli i ribolova sarnostanu sv. Kr~e­
vana, nalazi se: Signum rnanus ( ••• ) Madii, Zalle filii, et nepotus 
eius. Zakljuciti je kako se u oba slucaja radi 0 istoj osobi iako 
oblik imena nije jednako napisan. To je ~ E L J A, otae Madijev. 
U okoliei ~uprije u Srbiji postoji sela ~elja, blizu 
Vi~egrada su ~eljace, u kraju oko Vlaseniee pak ~eljen, u Hereego­
vini je ~eljetu~a, pokraj Foce i Knjazevea biva ~eljevo. Prez.Lrnena 
su: Zeljar, ~eljko, ~eljkovi6, ~eljnovi6 i ~eljo. - Ojkonim ~elje­
vo izveden je od osobnog irnena ~eljo, aprezirne je ~eljo vjerojat­
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no postalo od imena~ 
V. jos ~elistrij. 
~ E S T I D J E D. - U Mutimirovoj potvrdnici darovnice 
njegova prethodnika kneza Trpimira (I 20.), srocenoj u Biha6ima 
892., cita se i slijede6a recenica: Signum manu Zestededo, zuppano 
pincernario. Ime Zestededo u izvornu je obliku glasilo Z E S T I­
D ED Ö. Slozeno od imp. z e s t i, zestiti (se) i im. d~db - djed. 
Stara su ceska imena zest i Zestok. Nasa su prezimena: 
Zesti6, Zestilo i zestoki. 
zestik je selo u kraju oko Bijeljine, na otoku Krku le­
zi ~estilac, kod Livna su zestoke Ploce. Pritok rijeke Mlave u Sr­
biji zove se ~estila. 
Z E Z A N. - Darovnica Petra Crnoga crkvi i samostanu 
sv. Petra u Selu (I 136.) bogata je osobnim imenima. Nastala je 
od 1080. do konca stoljeca. Uz ostalo u njoj biva: Comparaui me­
dium molinum de Brataaza, fratre Zezani •.• Ovdje nom. Zezanus 
upu6uje na citanje Z E Z A N 6. Stvoren je od kor. morfema zez­
(uspor. zez-em, ze6i, zez-injati) i suf. -ano. 
Dotaknuo ga se Petar Skok u Supetarskome kartularu: 
"Zezani (gen., 69). Brat mu se zove Brataca. Moze se 
raditi 0 slavenskom imenu" (271.). 
Ni ARj nije otisao dalje: 
"zezan, m. ime ako je dobro procitano u lat. ispravi 
XI vijeka." 
U istome je rjecniku donijeto i prez. Zezani6 (1455.) 
iz Hrvatskoga primorja. 
U oba je primjera (Zezan i Zezani6) u pitanju same pi­
sanje, odnosno nepostojanje znaka za fonem Z. 
Od kor. morfema zez- izvedena su prezimena: zesko (Ze­
zko), zezeli6, Zezelji6, ~ezlina, ojkonimi: Zezelovo (svakako od 
imena Zezel) kraj Fojnice, Zezenica kod Vlasenice, u Dalmatinsko­
me zagorju stere se Zezevica, a hor. zezine u kraju oko Beograda. 
Stara ceska imena: ~ez, zez~k, Zezhule, zezur, bug. ~e-
zko i zezo. 
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Z I 0 A K. - Podatak "a quodam homine Slauonico nomine 
Sidica" nahodi se u Pincijevoj darovnici (I 35.) nekih zemalja 
crkvi sv. Mihovila u Solinu. Napisana je 1000. godine. Oblik Sidi­
ca moze biti procitan i Zidik(a), ali je to manje vjerojatno, iz­
gleda mi uvjerljivije Z I 0 ~ K ~ - zidak. Jednako je mogu6e da 
je nastao kra6enjem imena Zidimir (v. dalje). u XVI. st. u Hrvat­
skoj je potvrdeno prezime Zidak i Zidakovi6. 
Z1dkij. 
Istoga je znacenja stare 
V. jos Zidimir i Zidina. 
ce~. ime Zidky, brus. prez. 
Z I 0 I MIR. - Godine 1072. Petar je Sjemitov darovao 
jednu crkvu samostanu sv. Marije u Zadru (I 97.). Pri kraju dolazi: 
Slauiti iupani et Zidimiri iupani et aliorum nobilium.Drugo je 
ime same 2 I 0 I MIR b, njegov nositelj bija~e zupanom. Ime je 
slozeno od imp. z i d i, zidati (uspor. scsl. zidQ, z6dati i 
iter. zidati) - cekati i im. mir~ - mir. 
Za prvi su clan ove potvrde u slav. imenarstvu: slov. 
Zidislav, rus. Zidimir, Zidislav i Zdan, Zid, Zidila, Zidilo, 2i­
djata, slovinj. Zidislav, ces. Zidimir i Zdan, Zid, Zidek, brus. 
Zdan, Zdanec, ukr. Zdan, Zdan6. 
Doma6a su prezimena: Zidar, Zidari6, Ziden, Zidi6, Zido, 
Zidoj (zaista bivse imel), Zidivini6 i Zitkovi6 (od Zidkovi6). Naj­
prilicitije je kake su stvorena od prvoga clana ovog imena, ali se 
ne iskljucuje ni mogu6nost njihova izvoaenja od odmilica imena 
Zidak i 2idina (v.) i takoaer starog imena Zidan ("bogat', obi­
lan"). Fonemska izjednacenost kor. morfema navedenih imena dovodi 
do znacenjske neutralizacije njihovih izvedenica. Isto vazi i za 
ojkonime: Zidilj u Resavi, Zidilja kraj Despotovca, Zidomi~ta po­
stojahu u staroj srp. drzavi, Zidovina kod ~azme, Zidovnjak u Hr­
vatskome Zagorju. 
Z I 0 I N A. - Dosada je vi~e puta spominjana popisnica 
zemalja sto su u doba opata Petra namaknute za samostan sv. Ivana 
Rogovskoga (I 116.). Nastala je u Biogradu izmeau 1070. i 1076. 
godine. Najprije pi~e: ••• testibus Thesinna suoque fratre Brati­
cha, Sidinna. Potom male dalje: Istis: S~idinna et Iurainna una 
cum Budina suo fratre ••• I ovo je jedan od vise primjera gdje je 
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u istoj ispravi jedno te isto osobno ime razlicito napisanol Obli­
ci Sidinna i S~idinna citaju se ~ I D I N A. Izvedeno je od kor. 
morfema iter. zid-ati - cekati (uspor. scsl. zidati) i suf. -ina. 
Jednako je moglo postati kra6enjem od ~idimir (v. prethodno ime). 
~ I V 0 T. - U popisu zemalja (stvorenu od 1070.- 1072.) 
~to ih je opatica Cika kupila za sarnostan sv. Marije u Zadru (I 
95.) spomenutje: Grigo Seuotik. Dodato je ispod sadrzaja kako F. 
Racki smatra da ispravno glasi: Gregorio Sevotiche. Prezime Seuo­
tik citarn ~ivoti6, ono je od osobnog imena ~ I V 0 T ~. 
Staro je ces. ime ~ivot(a), ukr. ~ivij, ~ivko, bug. ~i­
va, ~ivan, ~ivko, ~ivodan, ~ivodar, ~ivot, ~ivul i dr., u nas su 
~ivadin, ' ~ivan, ~ivica, ~ivko, ~ivojin, ~ivul i dr. te sloz. ~ivo­
mir, ~ivoslav. 
Na koncu eva skupna popisa obradenih osobnih imena: 
Boljenjega, Crneta, Crnug, Dabislav, Dabrak, Dabron, Dabrostric, 
Djedah, Djedohna, Dobrodrug, Dada, Drazinja, Drtilo, Drugonja, 
Duda, Dugacaj, Duzigran, Gastan, Gojnjeg, Grab, Grbe~a, Grbina, 
Hudalj, Hudina, Krna/Krne/Krnja, Krnje, Krnac, Ljubac, Mrnjak, Nje­
gus, Ocimil, Pecizit, Pece, pecenjeg, Pekoj, Postelj, Prodan, Prvi­
drug, Radonjica, Rak, Rudina, Sjeraja, Srh, Stradodrag, Strahimil, 
Trebavac, Vjeranica, Veledrag, Veljak, Zimol, Zrenik, Zrno, Zvje­
rana, Zvonidrag, ~elistrij, ~elja, ~estidjed, ~ezan, ~idak. , ~idi­
mir, ~idina, ~ivot. 
Tek su uzgredno spomenuta: Baljen, Crnjeg, Dabeta, Da­
boj, Djedoj, Gosticaj, Ocija, Okesa, Oketa, Rudin, Rudman, Srhoj, 
Trebo, Trebus, Potreba, Trebecaj, Verana, ~eljo, ~ezel • 
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S u m m a r y 
UNKNOWN AND LITTLE KNOWN CROATIAN PERSONAL NAMES 
OF THE 9TH, 10TH and 11TH CENTURIES 
Diplomati~ki zbornik I. (Diplomatie Colleetion I, et. 
al.) eontains mueh onamastie data, espeeially regarding personal 
names. It ineludes 175 documents of varied eontent, whieh orig­
inated in the years 743 to 1100. In them I eneountered 62 first 
names and explained their meaning. I added in passing 19 more at 
whieh I arrived indireetly, that is, through old surnames and 
names of inhabited plaees derived from personal names. In inter­
preting these names and explaining their meanings I used a eom­
9arative method that the eontemporary state of Slavie name and 
surname formation makes possible. In arranging the exeerpted 
names I have not used the time at whieh they were reeoreded but 
rather alphabetieal order. 
~ 
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